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Didalrun bab pondahuluan ini akan ponulis sontuhkan beberapa 
perkara yang borkai tan donaan iai l~.ajian yan1 t ol ah dilakukan. Per-
kara toreobut ndalah eaporti borikut; 
A. Tujuan kajian dan bidana kajian secara am. 
B. Kedudukan kawasan yan1 di:kaji dan strata rosponden. 
a. Caro. monjlllankan kajian. 
D. Manaalah ;yanc dihadap1. 
E. Pongortian konaop konsep. 
A. Tu3uan kaJ1an dap bi.done ka31an 1socara am• 
Kajian 1n1 diharap dapat mon,purllikan dan momberi sua.tu cambar 
an tentanc keadaan wllDita 1anc borc;Lat dido.lam politik. Ponulis akan 
Cuba aedapat 11un¢n mon11ambarkan kobol1han dan kosiaihtln w£UUta di· 
kawncan kaj1u d1dalam m•perjuanpan pol1t1k domi untuk mon1n111kan 
statue• maruah clan darjat kawn \fan1.1ta. Penulia bertujuan membon1kar 
kan eojaulamanokah wanita •anita c11kawa.Dan kajian khueuonya aodar ten-
tanc ppolitik aebelua tuntutan JGDI meroka. buat ditunAikan olih pihak 
1an1 berkenaan. Dengan 1n1 aokuranc kuranp1a dapatlah d1l1hat ae-
t4atmana mampunya wani ta memikul b et ban 1an1 aolamn ini dilakukan olila 
oranc lelald.. D1.raaakan Udak adil jlikalau por juancmi aoroka tidok di-
einekap kombali dan ditunjul kohada~.an do.lam bontuk penuliaan• apqa 
dapat ditatapi olih eoaonap lapiaan maa7arakat . B1ar ma.8Jarakat aon-
d1r1 aenjadi hald.m bonar tidaknJa wamita Id.ta tolah lama berciat di· 
dal.am politik. Sejarah t olllh mombukt:ikan bahawa diaaapillc tancan kanan 
aonp~kan buaian, tancan kiri aOJ111pat juca monuoncon&Kan dtnia. 
Wanita ju10 mompunJai bak dan .uara untuk borai.•t didalaa poli• 










aocara aktit m,aupun oocora tido.k nkti t) didn.l.MJ pc•li t i k . \Valaupun 
mer oka torc:olo1ng aobOGlli uanito. knapong t ont u adn socuat u yan~ me-
nyo babkan moreka boraerak d.idnlam poli t ik. Ton tu a,do. s osuatu yanc 
moroko. hajat1. Pen111bntan moroka galo.upun hanya secara sambilan 
saho.ja, tidak 1100% tortumpu kopo.da polltik, t entulah ada kesedaran 
atau ponso.ruh clnri luar. Akhirnya akan ld.ta ketahu:1 kejayaan yang 
tolah moroka C6lpa1 ach:1.nua kini. Penpuraian ini i3kan disampa:i.kan 
mongikut bab b1itb t ortentu, yans mana penulia r asakim porlu. 
Bab I 
Didalwn bab 1n1 ponulio cuba menggombar.kan 1porkembansan dan 
ponC].1batan c er•oka didalam pol1tik dar1 masa sebelum Jeran« Du.nia II 
membaua komaoo. kini. Didalao melihat ponC.U.bntan in.11 penulie pecall 
kan ponehuraian kopo.da duo tajuk kec11 • 
.1. Pon511batan wmnta di Somonanjona Mo.laym.o. minya. 
11. Pon&:libatQJl wan.1ta dikawo.oan ltajian lthuau1anya. 
Disampina 1 tu akan dililu1t tujuan aoal aereka oor.mouldd.. pol1 Uk. 
Adakab hanya un tuk kepentincan diri condiri a tau un1tuk borkhidmo.t ko-
pada maoyo.raka). 
Bab II 
Didalam tbab 1Jl1. ponulia akan menpuraikan lo,to.rbolakan1 reepon-
den J'aDC t olah Jponulla temu aomaaa menjalankan kajian. Latarbelakanc 
1n1 altan penul1111 huraikan berdQ.Darkan boborapo. tajuk tajuk kec11 
eaport1 bor1kut 1  
1. Polaj•aran. 
11. Jtodudukan 41dalarl keluar1a dan mnoynrakat. 
111. Pen1cu:'Uh ld.apakah J'lllll pal.int: 'doainant• 1dido.lac pon1libaton 
roapondon. 











1 . Polajaran 
Akan dilihd koponti.ncnn pol a j aran kopatla mer oka d1.samp1nc 
melihat oampai oot okatmana moroka mendapat pel aja:·an. Apakah kesaDJ17a 
atau bozanya diantara r oaponde• yanc ber pel ajaran tin6c:L dengan res-
pondon yang be.rpolajaran rendah aahaja. Kemudi.an slk.an dilihat kepent~ 
. 
an pel ajaran aob8'Sa1 aatu fak.tur 1anc dominant didtala.m membawa respon-
den mongonal d11llria poli Uk. 
11. Kedudtlkan dido.lac keluarca dan maayarakat 
Didal om bahagian 1n1 akan dib1Jlcangklmn poranan rosponden 
didal am koluo.r1ra (antara r eopondon dongan suami atau r oopondon dencan 
1bu bapa, aiapa.kab 7ang s olalu membuat koputuean) dan mcisyarllkat 
( sumbangan reo1?ondon t orhndap mao1arllkat dan ponor.imao.n mnoyarnkat t or 
hadap roopondon). 
Didrulom bahaCian keduduko.n didalam kolua:r10. juca okan di 
torangkon poraJ:lan ibu bapa t erhado.p anak anak yo.ng bolua borkahwin 
at o.u nnak anok yana t olah borcorlli. 
111. Pencr:LrUh oiapakah 1an1 palinc dominant d:ldlllo.m poqlibatan 
morel1~o.. 
Ponul.1e cuba menunjukkan eiapakah 7ang b1:>rpon1aruh a t au aia-
Paltah yang memsLinko.n peranan didal.am mombo.wo. walait4l dikawaaan ini ke-
dalam bidan1 po1li tik. 
iY. Kepen1t i n1an politik t orlaadap wanit a dilulua.ao.n ka.jian. 
Ponulio cuba tunjukkon apakab tan11apan 11or eka t crhadap 
poli t11 • Ad&lkah morolta mol1b 11t ko.n d1r1 ltoda l 4.'!1 poruorQkQl\ poli t ik ao-










Komudi an borda oo.rkon l nt a rbol nk nng r espondor1 1n1, ponulio meng-
al1h porbinconaan don~an molihat krui poranan nhli P<!tr 8orakan Wanita 
4/ 
UMNO khuousnya ditompat kajion. Untuk samba rnn yan§~ lebih j el as penulis 
menumpukon porha tian k oataa dua bontuk abli. 
1. Ahli pasit - dipecllhkan pula kopada dua bahaB:Lan kecil. 
a . Ahli biasa yang meobayar yuI·an t et api s ecara 
monyoluroh tidak be rtun8s1 l.angsong. 
b. Ahli yan& meobo.yar yuran da?J1 mongamb11 baho.gian 
oaport1 mongundi dido.lam mru1a. mooyuarat di&da-
kan. 
11. Ahli nkt1f - wani t a yana boreio.t oocara borsuns auh sunsauh 
didnlam politik. 
Bab IV 
Bab 1n1 Jl!lorupo.kan lanjutan bab III. l\Odun du1a jonio ahli tadi 
mempunyai tucaa oaaina maoing. tt1n&kaenya didalW!l ~1ab 1n1 akan d111hat 
ponclibo.to.n wo.n:it a diko.wa.no.n kajirui aocara langaona: didlllam pol1t1k. 
Perbincancan ruum dikhucuGkan kodllla.m duo ltoSiatan por aorakan. 
1 . " eeyua.rat porgorako.n 
11. rien1h,ado.pi p111hanrayo. 
Kebolihllln mor oka didalam men1ooukakan e oauatu uaul ao.n 1:10111eloaa1 
kan maoaalah da]pnt d111hat eomadtl moroka monpadhir·i aooyun.ra.t . Somcn-
taro. k obol ihnn 11or okn mencntur dan mo~odiako.n antu j ontor pililaanrqa 
alum dapnt d.1111~nt somaea wan.1 t a diltn• sa.n i ni mong:hado.pi oonuatu 
p11J.hanrayG. 
RU11nllnD 









dibua t s atu ponilaian t ontana uoah uanit a. unt uk oonbancunkan d1r1 
meroka di dalam bido.na polit i k , Kebolihan mor oka. akan monggambarkan 
kesun.:guhan mo1:-eka untuk monsambil bahagian didnJ.ao poli t ik. Penilaian 
1n1 nont1 d1h ru:-ap, kal.au munikin , mombolihkan pi h.ak yang berltenaan 
mombaikinya oupaya dnpat wrurl. t a dikawasan kajian i 1ni khususnya dan 
kavaoan lain anmya borgorak dongan l ebih cergas dain bcrkesan la~ 
dido.lam bidang pol1 t i lt khusuanya dan bidang bi dang l ain demi untuk 
mon1nag1kan tal'a f '1anitn dipandangan casyar akat. 
B. Kodudukon ktlWaoan yang dikaji dan stra t a respon1~. 
Unt uk me•nytapkan kajian 1n1 penul1o t elah mcem111hknn aatu 
knTlooan diutnr ot noBori Kodo.h. Kawaoan YM6 dimakouc:iklln 1 tu i o.lah 
Knwaoan tunjane: ( lihat pot a ;yang d1ood1altan dibahn4Jian l ampiran). 
Memandongkan ko1\10.Do.n 1n1 a~ak luaD untuk dijnlnnkru1 koj io.n dan mnaa 
yang boeitu t or hnd, mnltn ponuli o t olah memilih bobc~rnpa bunh kampons 
aahajo. oobago.1 mo\7okil1 kOI!lpon(S k amp ona lain :yang 1~ord11pat didnlnm 
k{lwaoan ini untuk di j alankan knj i an . Anto.ra kamponu kru:ipong 1an1 
t elah dipilih (liho.t peta) ialah, Kampong Tanjons, KlU!lpona Cocar1 
Kampon3 Pulau Timbul, Kompon1 Raj a, Kampona Guar, F(ompona To.nab Rane, 
Kampong Uol ona Ramblli , Kampong Bolukar, Kampona Tru1jong Sona, ltampong 
Pulnu Kec11, Knmpong nan11ol dan Kompong Pndo.ns Sor o. Hasil da.ri 
ka j ian dikampona k lU:lp ns 1n1, ponulio cubn mengnit~can donalln ltoodnan 
Tlllni t a clik<lClpon (I l<lin tane t orcaouk kodaloa Ka•noru:L Tunjo.ng. In1 di 
oebabk lln ponulin borpondo.pat bahnwo. p orkombanao.n pc111 t 1k diko.langan 
wnni t u diltawo.oo.n ini Q.6ok oamn. Walo.u bn«aimnna PUlll ponilnian akhir 
ponuli o oorohkan ltopada pemb on ookolian. 
Monurut Eoorang roaponden )'Ml d1t omu1 ( eeo1·o.na yang aaak tua 











t ertubuhnya Porgerakan Kaum Ibu UMNO (pndn t nhun 1971 no.ma :tni t olah 
ditulrorkan kopn<.lo. Por 6orllkan \innitn \1MNO. Solopns ,i ni akan disebut 
Porgor akan laru. t a aahaj n.) Por gornko.n 1ni ndnlah y.ang portEU!la dinegeri 
Kodah, bortompnt di Pekan Pndnng Ser n. Ponubuhrumy.a a dalah s ecara suli t 
kernno. pada ma.ua 1 t u no(Jnra dibo.\lnll pemer ont ahan J1spu.n. Monurut bal i au 
lngi oambut an t:orha dap penubuhan ini a~ak kurans, 1nungkin kerana 1anya 
di tubuh ooco.ra culit oonyobtibkan v8ni t a t idak berru!li. monganggot d nya. 
Lag1 pun mor okt.il t nkut monerima tindakan daripada. p:Lhak pomerentah J epun. 
Kedingtnan mor o1ka unt uk oencobur d.1r1 kedalru:i bidru'lC pol i t ik boaini 
bortoruoan hinn:ao. kohuri 1ni. Belieu beroyukur ker1tma kosodarl'lll poll t1k 
Wani. t a. dikn\70.0£1111 i ni t olah l amo. ujud, hanya penyorit aan moroka aaha.ja 
yang kurllll&• 
Ka\'1aoan Tunjang morupllkan e atu kawWJllll p111hllllraya nogori. Ia 
nya ter l otnk di.da lam lawaaaa Parlimon Kuban.a PMu ~L'imur. Sotiapltnl.1 
Pili.hanraya dio.dakan portandina an honya dua ponjun l, i tlJ.tu 4Dttlra. 
Partai Per1kat an dan1an Partai PAS. Sejak piliho.nr uyo. tohun 195.5 h1n11a 
kotahun 1964, korusi dikawaoan ini dimonopol.ikan oJtih ca.lun PArti 
Perikatnn. Totapi pnda tahun 1969 telllh bor l aku poJ:-ubahan dimana calun 
Perikatan tolah di towaakan olih cnlun Po.rti PAS. Ke•nd8.llll 1 tu borkekal-
an hinacco. aoko.ran1 apabila ujudnya Barioan Nallionall. Ramtd tokola tokola 
polit;ik to.nahair tolah mencuba naotb meroka d1.k11vlU1an 1n1. Anto.rAD.1a 
io.lah Datuk Son:u bin Abdul Rahman ( 1964), Uataz Alnlt Bakar bin Omar 
( 1969), Doktor 'Haha thir bin Mohammad ( 1974) dan Smltdnr n Kaatdo bin 
Ahmad ( 1974). I :Di dioobabknn tokoh tokoll politilc t E1roobut borkoyald.nan 
akan mendapat ltejcqtum di.kuww.um ini. (Notoa mon1PJ1:ut Ahli Jawatan 










Kawasan 1n1 ma.aih lagi bol ih d:l.oitntkan oeba4tai Kawasan luarban-
dar. Sotongah k nmpona mnoih bolum d pa t monikmnti k~tmudahrui ltemudahan 
yang dibor1 olih piho.lt koraj aan. biar pun sudllh ham1>i r 18 tahun negara 
mencapai k emcr dekaan. Komudahan komudnban yanB dimaksudkan ialah saper-
ti bokalan ll.1.r, api lotri.k dan j alanraya . 
c. Cara monjalankan kajillD. 
Kajian 1n1 dibuat pada dua masa yang penulis anggapk an ba:lk. 
Kedua dua masa tersobut ialahs 
1. Masa borkompin untuk p111hanraya 1974 
11. Mana cuti panjang untuk sesoi 1974/75 
Untuk mondapatkllD butir but1r 1ana diporlukmil ponulic t olah meng 
gunnkan t1ga cara kaj1nn. Kotiaa t 1ga cara toreobut inlah, 
1. doaJ.-oolidik (Queat1ona:lro) 
u. Interbiu 
111. 'Participation obcorYation• 
Soiil.-aol1dik 
Sofllan cli.komukakan berdnaarkan kopada ooalan soalnn yQ!la telah 
diaed1.akan (set of queationaire) yana mol1put1 tiaa bidllD& ponting ia-
1 tu pol1 tik, ekonoai don so Dial. Set 1n1 dieusun dal.tm dua bentuk ia-
1 
itu •opon onded' dan 1 oloaod odded•. 
So~l oolidik ini ponulio r aotlkan porlu untuk r oopondon 1an1 ber-
polajo.ran rondah, kuran1 pengotahuan tontang politik Jan suka.r o llbor1 
Juwapan yans pnnjana yo.nc mann mo~orlukon pondllpat dlCU'.lpuda meroka, 
Intor!&u 
71 
Diaampins oot ao4lun yana diaod.14kan ponulio jug~ oongadhkan 
aoalan eoalan tnmbaJum 1cin1 dif1k1rkan porlu dnn m a1puny4i kait an dongan 










r oopondon selop~1s s onlan soul- solidik s alosai . SoaJ.an aoalan ini juca 
moliputi o.apok ]politik , okonomi dan s ooinl ynng mana di anm;apkan se-
bagai daya pon1iiorak unt uk mor oka coli b!lt xan diri kedalam bidang pol1-
t1k. 
Intor biu 1n1 hrucya dibua t t erhatlap mer eka 1~nB penul is anggap 
kan utau rasakan sebagai por i ntis jalan kepada t crt111buhnya Per t;erakan 
Wanita d1kaf1asru:1 ini dan juga moreka yang bergiat d:i.dalam poli tik . 
I 
Dalo.m i ntorbiu :.tni juaa penuli o telah men or.mi bebeN.i.paorang lelaki yang 
mongetahui ten t ttng por c.Jrakan muli t a clidalam bidana pol1 t ik. 
Participant oboc1rva.tion 
Ponulio uond1r1 t ol ah boro na sruna donaan 11wrli t a diknwasa.n ini 
aomaea moroka mc1na11Jakan mooyuE.ll'at dan oonaoa. mer ok4!l monaha da.pi pi l ilaan 
raya tahun 1969 dan tahun 1974. Penu11a ju3a momb:m1tu tuaao morokn YD.JlC 
perl u dioamping melihllt k obolihan m Jr oka. monaatu1·luu1 oooua tu r ancangm 
t orut runa dnlam miaoa monuhada pi p1l ihanr·\Ya • Dimaoa jlnil ah muµt a di-
2 
ka aaan i ni tor libat oeca.ra terus monorus di clulwn p<>li t ik . 
J adi clarl t i ga cara monjnl anka n kajian, e ocallu jaw11pan ya ng di-
bori monsa:ambark:an s ogD.kln kolintan yo.na moroka l okt1ltan da.n akan d.1-
papark an dnl.am ponulioan s otorunn1a. Tombahnn pula c:ara cara 1n1 d.1-
ang;apk nn aoauai don mudllh olih ponulio oendiri , ko1~ann kojian 1n1 d.1-
lakukon dikawaaan ,r>ponullo sondiri . Donco.n 1ni rospoi:ldon tidak akan 
meraoa taltut biln soalan dih:omukohan. Moroka tidak alka.n iornoa oocon 
atau mnlu don akM moraon lobih bebae dnl.o.:i oombori j aunpnn. Walaupun 
bolitu ujud jua11 maoanlah maoaalnh 7<1nG nann akan di.binc rui6}tan nanti 
dalo.ci ponulio<Ul aot oruanya . 
Selain daripada U1a cara S.ni penulia ju411 11e1lakukan 'li br417• 









wanita dalam b:!.dana politik. Mollllui pombacaan bukitl buku ini penulis 
akan mondapo.t Etombnrrui J M.3 l obih jolno 11\4'1 t ont ai11L) pergerakan wani-
t o. didalrun bid~ma poli tilt. 
D. Kaoaalah YElll!e; d1hadap1. 
Wal.aupuin oara cara kajian diatas t a <H. diang,~apkan baik olih 
ponulio, t ot o.pi . timbul juaa beberapa masaalah yang dirasai sen<H.ri 
9/ 
olih ponuli o. Kosuli t an 1ni kadanaJto.l.a momba\la kepa da t erhentiuya penc-
kajian JW16 dibruo.t buat boborapa waktu. Antara mauaalah mo.saalah 14ll: 
dihadapi l lllah ; 
1 . .ft.oaa.lall yang ponulis ancgapkan beear oe~tali ialah 8 91!1&88 
monjalankllll 1ntorb1u don mombor i ooal - ool1d1k, r oo1>ondon oibok doncan 
korj a korjo. ditHl\to.h (kot ika ini mua1rn monua.1 ) • J a<U. I>A<la eiang h~ 
kajian tidak dopnt dijalnnltan kor nno. r odpondon roo1>ondo11 Yll?l8 insin 
dit omui t orpakso. t orpalwa. koat.mah untuk monj o.lo.nltWil tugo.s morokn 1an1 
l eb1h panting. Olih korana itu ponulio t orpo.kon momLjalonkan kerja di 
eobol£lll mCllam. llarue diingnt aolopo.u oelu1rian d.100.tirnh tontulah roa-
pondon r oopondon 1n1 k olotihan. Ini monyobnbkan o.d£l dinnta.ro. c oroka 
tidur awal untulk morihatkan d1r1 bnBi monghlluapi holl'i oook yana ponoh 
dentian tusaa tu so.e l ain. J adi sobago.1 nonghor mo.ti t :ona{; yana t olall 
oeroka koluarkain disinna hnri mnka ponulio t orpakoa. Clonghadapi keadaan 
in1. Korann itu hWlyn t ign o.t ou oopat orMg roopond.on eahoja yan1 
dapo.t <H. t omui b,!111 aatu mal.no. 
11. Ada O(lalan eoalan yang Udak dit hnmi ollh r ooponden. D1n1an 
1ni ponulio t or1?akDA mombori penj ol aoan k opada eoelan soo.lnn 1n1 agar 
j awnpan j AWApnn JMI Gltan dibor1kcn t ic\o.k monyieipans dari apa yang 
diltebondnkld. D~~ngan 1n1 dnl ClCl mcoa monbor1 ponjol O"n itu kadnngkala 









mereka. t e t ap1 ·t 1dako. dapnt mombori a tnu aonyusun jnTrapan den8an baik. 
Koadaan 1n1 beirkomungkinllll )'tlllG r ospondon r espondon ini tidak pernah 
menahadapi koadaan begini sebolumnya (int erbi u dan soal- selidik) atau 
mungldn reepon<ion ini tidllk bias a ntauujarane mengeluarkan pendapat 
t orhadap s oaua1tu mo.so.al~i. Ada soo.lan yang menyont11 h peribadi . 
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111. Ada 1:-eaponden yruig tidal~ atau taku t untuk memberi jawapsn 
yana t epat t e r t:ltruna eoal.an yang a da kai tan dengan 1soal pemerentah. 
Horeka to.kut dtbawa ketengah olih pihalt yang berku1~oa, andainya jawapan 
mereka nan t i aCla unsur unsur menont ana korajaan. K1erana 1 tulah ponulis 
t erpakoa membuElt pengakuan bnhawa tiap t iap j a\7apru1 yang moroka beri 
nanti akan dirslhaiaknn. 
iv. Roopo1ndcn r osponden yang ditomui koba.nyrute.n nyo. buta hurut. 
Penulio t or paksro. monoranakan tujuan kajian donaan i~o.njang l obar. Ini 
kadanakllla oona;amb11 maDa yan1 agak l ama juga. 
f/alaupun. bogi tu eombutan 1an1 diborikan olih mor oka torhadap 
k~j1an 1n1 runo.t mongglllaltan. Jawapan j awapan yang n1erok11 berikan 
penulio anggupkan sebagai kejayaan dalam kaj i an 1111 .• 
E. Pencortian J~onoop konaep. 
Vntuk mo,mbolihkan pambClca pombacn momahnmi Gtpa ya.ng cubn di-
kemukalum olih ponulio, ol oltlah di t ortlnal::on pondir J.an ponul l o terhada p 
bebor npn konoop 1wi1 terdapnt d1dalam ponuliaan 1n1. 1eng diang«ap perlu 
dan ada kni.t an dongan tajuk kajian ini. Ada dua kon1aep yang di t.lkirkan 
perlu dibori po1njalooan didnl QJ!'l penulis :ui J:n j 1 1lm1nh ini i oJ. tu: 
1 . Soo10:11ono1 politik dwi 
11. Ponyo:rtann po1.1tik 
~01aiio oi nol;lll! 








sesaora.n« in di 'Tidu momporolihi p ldo.nttl\11 poli t i.kny.a . Bl.Qoanya d.1-
pongoruhi olih a j onol a j onci oooio.l YrutB akhirnyn mombentuk polit ik 
i t u aend1t1, AJlonoi ajenai anporti kel uarga, s okol 1ah, kawan ka•an 
don mnsmodia akan mombolihknn 1nd.1Tidu itu mongena:t politik dencan 
lebih baik lag1 .• Secor :.t tidak d.isedari akhirnya 1nd1Vidu itu akan 
mol1 bat krui dir1.nya kodalrun bi dang poli tik. 
Kebanyakan ponulis penulis meoberi pengertian yans agak aama 
3 
ton t ang sosiali.enoi poli tik. Dannio Kavanagh ( 1972)1 misalnya mangata 
krul j 
• •••• •• the t erm u sed t o des cribed tho proceos 
11horob7 the 1nd.1Tidual l earnc about and 
d.ovolop orient a t ion t o politics .' 
Dongan 1n1 mombolihkan t1ap tiap 1nd1"1du betrtomu don ber-
caopor dongan lain la.in oran1: da n bortindal: bo.lno c:lonaan oic bol dan 
1not1t uo1 didalam maayarakat. 
Soaialiaasi politik ini. berbozo manaikut kol.ao kolas aoaial, 
j ant1na dan 1de:nt1t 1 othnik . Selain dorl. oj onoi o j o1noi yanc t elah di 
eobutkan tad.1 puta:l poli t ik, pokorjann dab oatu 001j ornh pencnl.aman 
politik ind1Tid111 yans mongltacumkan, munakin llkan mondoron~an ind1-
V1du 1tu bor gor clt corgos did4l om bido.ng poll tik. 
Mel clu.t 1oooiali0Mi politih: dihara.pkon nanti rocpondon akan 
konal don1an po:U.t ik. Danaan ini rlapatlah morekn molllhirltan auatu 
pen;yertaan ynntt berltooan dalru:i bidnng pol1t1k . 
PepyertnAA poJJ.,1~. 
Setolnh uoncot u1 apuknh dia polltll: bncil dnri pombclo.jaran 
moroko. t on tang 1~011 tik , akan membollhk n mor cha bor &oruk donctl.n lob:Ua 
oorgao lo.Ii do.lam bi dang poli t 1k. Porpato.h Molayu oondiri 'tak konal 










t olah dikonl\lkol?l donaan pol i t ik l obi h " Tnl i a tti o nkn kooannya d:ima.sa 
ako.n da t anis ba1.lc ooko.11 . 
01.dlllam kontok ini, ponyortn.:m politik ;ponulio maksudkan dengan 
ponsl1ba t an s ea;nor anc ind1V'i du kcdnlom b.:lhn:;ian atc~u tinckat kegiatan 
did:Jl D.!'l bidruig poli t ik. Akt1vit1nya bcrd.tat sukar~~la, dilakukan olih 
anggota r:u1oyaro~tat oecara bors~a didala.o poDilihan peraerantahan 
( porine;kn t yana: palin8 t in&Gi dida lam kegiat an poUL tik ) dan ketua 
k otua Ca\to.ncan o.tau bahagio.n (peringkat YMl! palin~~ rendah di dalam 
ke(Siat cm poli tik) d1dalrun ea tu satu portubuhan pol:1L t 1k. 
Bagi cion. j ol aDkan apa yanc dimaksudko.n olih penulis donaan 
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penyortaan poli.t ik, diturunkan pendaput Milbrath L .. W ( 1965) tontang 
koneop in1 . Mon.gikut bol i a.u 1 
' •• • • • • 1 0 ofton spokon o i' ao boing con~ulat1 voa 
p1eraone who are encace in ono politi•:al action 
01fton ongago in othora as woll. ' 
Di.dal am ponyort arui poli tik 1n1 penulio llkan t unpul:o.n por-
bincanaan t orhDtdap orsonioaoi pol i t1k dongan ooliha t ting'cah loku all1i 
ahli YOJ\6 ponul.io baho.g1.lum kepa.da dua jon1o 1ai tu u 
1. Ahli yana llltti £ dan 
11. Ahli yang pasi f 
P•1l7orta1an pol l tlk ini mo11pun7a1 st1oul1 stjLmuli t or ton tu 
eaporti nktiVit.1 nltt1viti politik, pertuturo.n Btau percakapan tontanc 
pol1t1k, ovont pol1tik1 ma.aalodia. dan porookitnran. Jad1 doncan penger-
t1M konoop 1n1. dihara.pl:an pombtlca. rucan mon4orti dnn ftlhllll d1oon11 toa-














' Op on ond.Q!! ' i nloh soo.lan yanc mom bori ko bo b ·1oan kopada 
roopondon didalrun mombori j awapo.nnya . J awapau tidak dih adkan, 
dimana r oopondon dapat ae~bor1 pendapat meng:tkut fahaoannya 
torhadap ooalan yan5 diberi . 
' Cloood e~' i alah soalan yang t cl ah pun ctl.s cdiakan j awapan 
nya t orlobih dahul u. Biasanya s oalan begini 1;or dapat didalam 
eoal- ool i dilt . Roeponden hanya d.ikoh ondakki m~amilih salah s atu 
j owapan y·ang t clah pun di.:Jcdia.kan t orlobih dnhul u did:llac kor-
t no ooala.n yana d.1bortkan kcpac'anya.. 
' Woni t a • dnlo.o ltontck in1 ponulio ua.kcudl:an clon5:m ahli nhll 
yanc akt i f didnlru:i Poraorru:an \7an1 t a . 
Donnie Koivana (Sh, ' Pol 1 t i c:il Culture•, Tho Mac:millcm Pr ose Lt d. 
1972 , Choip t or 3, o. e 28 . 
Loote r w. Milbrat h, 'Polit ical Part1cipo.tion - now nnd Whl Do 
Pooplo Do1t Involved in Politico • , Rond He UaJLly and Co. 
Chica go , 1965, Chapt er 1, m. e 17. 
B,tbliosr aph:f. 
1. Donnio KeLTnntAch 
( 1972~ ) 
2 , Loater w. MilbrQth ( 1 96!~) 
3. t11cho1 Ruiah ond 
l>hilip Altho ff 
( 19'11) 
' Pol1t1co.l Cul t ur,0•, Th<a Hacoillnn Preas 
Ltd, London. 
' Pol1t 1co.l Part ic1Pa t10J1 - How and Wl!J 
Do Poopl o Qot Inyolyod JCn pol1t.Lco, 
Rond Mc Na.117 and co. Clucoao. 
' Introduct1Qn t o Poli ti~; Sociolog', 











' LATARBELAKANO PENGLIBATAN WANITA 
HELAYU DIDALAM POLITIK' 
A. D1 Somenanjong Malt118ia Am nya. 









Sobelum dilihat ponalibattlD wanit a dikawasan ini didalam bidmt& 
politik, t orlobih dahulu akan dihuraikan l at arbel akang penglibatan 
wanita khususnya wanita Molayu didalam politik ba81 Somenanjung 
Malaysia. Untuk itu ponulis t elah membahaaikan huraian kepada dua 
keadrum ponclibatan iaitu, 
A. D1 Somonanjon1 Malaysia am n7a . 
B. Dikawaoan kajian khususnya. 
A. Di Somononjopa Malaysia amn1a. 
Kejayaan Porgor akan Kaum Ibu UMNO eojauh 1n1 bolihlnh dibancca 
kan. Portubuhan 1n1 merupokan •as.yap kiri' UMNO. Kodudu.kannya ldan 
tegoh dan kian kukoll, untu.k bersama momainkan poranan dalam menentukan 
masa depan nogaro.. 
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Pergorakan Kaum Ibu UMNO adalah oatu pertubuhtlD yang bogitu 
berponaaruh ookali dido.lam lapangan politik tanahair khusu8J17a kepada 
Wanita wanita . Pergorllkan 1n1 tidak aa ja cergo.e didal run bi.dang politik, 
tapi juaa corcas d.1dalam bidnng kemaayarako.tan, polajaran dan ekonomi. 
Selopao UMNO diujudkan solo.ma 3 tahun • bulan, pada 25hb. Ogo• 
1949 tortubuhlah Porgoro.kan Kaum Ibu UMNO. Ketua wanit8.D1• 1an1 pert ama 
ialah Datin Putoh Maria. Bertitik tolak daripada tar~ itu bormulallBa 
ponclibatan wo.nita didalom politik •ecara bor8Wlggoh sunggoh. Mereka 
turut boroama d.1dalam demon•traai aaperti menentan1 portubolum Malqan 
Union dan porlotakan j awatan olih Dato• Onn bin Jantar. Yan1 D1 Pertua 
UHNO ketilta itu. Per1orakan Kaua Iba UMJfO ju1a 1ang meopelupori per-
junn1an didalam menuntu• hak wanita yang aebenarn7a eeld.ng1a ••tengah 








Nikah dan Cerni serta mengndoknn Pogawai Kobajikan Wanita d1 Jabatan 
Uua.mn. Porlaksanaon ini audAh tordnpat dinoaori saporti Kedah, Johor, 
Trenaaonu dan Porllk. Dongan perjuangan dari Perger akan Kaum Ibu UMNO 
maka kor a jaan t elah melaksanakan cadangan memudahkan iateri istori 
dan anak analt mecperol ihi natkah oereka dari bekas suam1 at au bapa 
anak itu :ran6 t elah borpiaah densan 1stor1.n~a. Jadi dengan ke ja;yaan 
1 
ini dapnt dibua t ukuran t ontang kebol1.han mer eka berpo11t1k. 
Sal epas Datin Puteh Maria men3Wldur diri dari arena pol i tik 
t empa• boliau t elah diponuhi olih Ibu Bajjah Zain aobagai kotua. 
Boliau adnl.ah aoorans tokoh Wanita dari noser1 Johor. Beliau mengetuai 
Por gor akan Kaum Ibu UMNO aelea 3 tllhun (1950-1953). Kemudian Per-
ger akan Kaum Ibu UMltO d1p1mp1n pula olih Puan Khadijo.h S1dek9 juga 
ooor o.na pomi mpin do.ri J ohor. Belinu d.ianaiap eobn4a1 oooran3 jaguh 
pidato wanita yang pal.ins terkomuka ditanahair. Ucapan beliau dapat 
mombangld.tkan peraoaan dan aomangat eotiap wonitn untuk teruo ber-
juang. 
. 
Kejayaan demi k ojayaan d.icapai hins1lllo.h kepada pimpinan 
Tan Sri Fatimah Hashim, 1ons dianggap oli h oetongnh orang aobasai 
l'emimpin t or ngong Porgoraknn Kaum Ibu UMNO Malaysia. Dibnwah pimpinan 
boliau pergorakan 1n1 moncapai beberapa ke jayaan yang mombanggakan. 
Garis ga.rie kasar kojayaan 1an1 d.1perol1h1 adalah s eperti berikut. 
11. Mendapatkan ahl.1 nhli mendudukti Dewan 
Parlimon, Dowan Ne1er1 dan Dewan No1ara, 
1aitu 3 ahli parlimen, 7 a!lli Dewan Recart dan 2 ahli Dewan No1ara. (Rotea 
kedudukan aehin1gn tahun 1971). 
2. PadA tahun 1959-1960 menptuk do.au 
Apartheid Afrika Selatan. 
3. Pada tahun 1962 monghantar oatu bantahan 
ke Ban1•a2 Bor•atu kerQJla monptuk ujian 
nultlior. 
4. Mendapatkan ahl1ahl1DJ• aonjadi wakil ke 










kemudiruu1ya t ol!\h dilantik monjndi ahli 
suruhanj aya Bangsa2 Ber sntu t ontanc hak 
halt da.n t araS •ani t a . 
,5. Pada t ahun 1964 monghantarkan kueh kepada 
4,200 por a jurit dan 300 Angko.tan Ber aen-
j at a don Polis ketika konfrant asi sedang 
momuncak. Amal an ini masih berjalan hing-
ga sekarMg. 
6. Pada tohun 1966 dan 1967 member i bantuan 
wang dnn t enaga , ket i ka ban jir bes ar me-
l anda Pant ai Timor. 
7. Pada t ahun 1967 membuat tuntutan gaji 
soma unt uk pekerja pekerja wanita. 
8. Pada tahun 1968 borusaha mendapat kan sa ra-
annatkah dan cer ai kepada wanit a wanit a 
yang diceraikan olih suaminya. 
9. Pnda 13 Mei 1969 memberi khidmat t cnaga 
kopada keraj aan dengan menj al ankan kerja 
korja bersru?la s 8J?la pihalt koraj aan dal am 
momberikan bantuan makanan kckawasa.n 
kawuoan berkurung diookitar i bu kot a . 2. 
Dengan kejayaan ko j ayaan di at ae jol as kolihnt an aobubaaian 
dari matlamat yang dicitakan olih per~oraltan 1n1 ool ama lobih kurang 
25 tahun eudah monjadi kenyat aan. 
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Kama Por gorakan Kaum I bu UMNO t elnh di t ukar kan ltepada tJorger akan 
Wanita UMNO pada tahun 1971. Sejak pertukar nn 1ni bilo.ngan wnnit a yang 
ber«iat didalam politik dan bilancan ahli wanit a t el nh bertambah d 
dengan banyak s ekali. Keadao.n 1n1 amat j el as eola11. Bil angnn ahli 
yang berumor dari 16 tahun hingga 25 to.bun t olllh moningknt dari 40~ 
hingca 62%. Kajian ini t olah dibuat ol i h Pejabat ¥ergor akan Wanita 
l1MNO Malayeia . Uian11ap pertW11bahan 2~ 1n1 amat balk t orhadap keduduk 
an politik nogara. Koaedo.rM dalam poli t ik ini momboli hko.n aogala r anca-
ngan kor c jaan di j alankan den~an lanco.r. Port ambahan 1n1 jugo. d1an~1ap 
eebagai akibat dar1 pertukar an nama percor akan do.n kojnyaan Wanita 
UMNO y o.n1 bogi tu bu.J alte 
Olih kor nna Wanita UMNO bo.nyak mol ahirkan t okoh t okoh • anita , 









Ahli J auato.n Kuaoa Tort1ngg1 UMNO khuousnya t olllh ooncadangkan ber 
bagai cara kopada Porgornkon Wanita UMNO bngi mongici kokosongan ini. 
Sebacai mon;yambut soruan 1n1 Peraor aknn Wanita UMNO t elah menghani:ar 
beberapa or ang anagotanya untuk cenyertai beberapa koeiatan saperti; 
1 . Kursus Latihan Pomimpin. 
11. Bongkel Pontadl>J.ro.n Pertubuho.n Sukarela. 
Ini bortujuan untuk molengkapkan diri ahli ahli pergerakan 
dengon eomanaat dan kebolihan mem1mp1n. 
Bagi Porgor Elkan Wanita UMUO Porhubongan ditiap t iap noaori 
t elah raonj nlanltllll borbaaai bagai usaha untuk mon()aoro.ltkan bahagian 
bahaaillll d.1da.1Ql.'l noc;or1 maaina masj.na. Ant ara ltogiato.n YM6 t olnh dan 
biasa dijalankan 1alah; 
1. monubuhlto.n Syarikat Sorbaguna Wanita UtnJOe 
11. moncadako.n Kurous kureus Ponto.db1ran bng:t nolntih b:iltal 
bnkal pomimpin. 
1111 berusuha moncar1 wang untuk monolon1 mombantu anak anak 
ahli yruig m1akin bagi menoruoko.n pol a ja.ro.n moroka. 
Kelsiat o.n dan akt1Vit1 moroka jolae tordapat dido.lac ainit 
mes;yuarat ;yang d.ihantar ko Ibu Pojo.bat UMNO, dil!ulna 70% daripada 
bahagian toloh molnkukan nya dengan bcraunagoh aunggoh untuk ko-
pontingan ahl~ o.hli . 
Kojayaan perjuangon Porgor akan Wllllita UMllO oak.in bortambah. 
Sekaran1 timbul pula pomiltpin baru yana lebih d.1dikaa1 1a.1tu 
Puan Bajjah Aieh<lh Ohani . Beliau menggantiknn t copat Ton Sri Fatimah 
1an1 t elah boreoro dari bidan1 pol1t1k atoo alo.aan tertontu . Per-
alihtm kuasca boc:t.ni monyobnblto.n ujud kemat ancan pimpino.n didalao 










Wakil wakil vmni ta UMNO dapat di templl.tkan disomua peringkat. Haail 
nya segala hasrat Wanita koeeluruhannya dnp8' d:lsuar akan dan banyak 
haail yang menguntunekan bukan saj a masyarakat Wanita UMNO bahkan 
juga nogara. 
Ha.Ul dari kegigihan berjuan1 akibat dari kemarahan terhadap 
penubuho.n Malayan Union, berdemonstrasi meminta agar Dato• Onn tidak 
mel et ak j awo.tWlJlya., monyobabkan wanita ditanahair t elah kenal dengan 
pol 1t1k oecar a barnunsgoh ounceoh. Penalibatan mer eka didal am politik 
t erus bor kembanc hi.ng6a kemaso. in1. 
Somaaa monghadapi pilihanraya pun mor eka baraandins bahu ber-
sama dongan Perior nkan Pomuda UMNO. Morcka ju«a turu t bar ltompin, bor-
cer amah do.n monjalank.wi tugaa yanc tormampu dilakukan ol1h moreka. 
Meroka monubuh oend1r1 Ahli Jawatan Kuaaa P111hanro.ya ditiap t iap 
bahagian untuk melicinka.n laci suasanu borkompin. 
Diaamping 1tu bilo.ngan calun wanito. yang bortundinc baik di-
peringkat negori maupun diperingkat parlimon bortrunbah bo.61 tiap kali 
negara menghadap1 pilihanrD.Ja• Perkombangan bo'1n1 mombori aatu alamat 
bllik terhadap pol1tik nogara dimaaa akan datan1. 'l'idak akan menjadi 
suatu perkara yang muetahit kalau diaatu masa nant1 Mal~aia aempun7a1 
Perdana Menteri Wanita aaperti 7an1 terdapat di India, Ripublik Sri 
Lanl}ta dan Arcent1na . 
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Jad1 Porpralum Wanita UMIO khuouanya adalnh sebqai pen11orak 
kepado. uaaha untuk 11emporban1akkan wanita d1dalam bidang polit1k. 
MUD&kin agak tidak koterlaluan kalau d.ikataknn bertambah atau ber-
kurancn1a wo.nita didalam bid.ans pol1t1k berga.ntuna beanr kopada kidup 
•tau matinya Porgtrakan Wanita VMHO. In1 diaebabkan aolaaa 1n1 








p.ergorakan l ain yang t ordapat dinegnra 1ni.. Komampuan yang ditunjuk-
kan olih Pergorakan Wanita UMNO patut dibrulggakan olib wanita wanita 
sokel1an. 
B. Dikawasan kaj1an khususnya. 
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Semangat untuk bersiat didalam bidang politik bermula sejak 
aobolum merdeka lagi. Namun begitu mereka yang berg1at didalam politik 
masih berkurang lag1. Alasan utama yang mereka ber1 adalah Wanita di-
sini butn huruf dan kebanyakan daripada moreka mempunyai asas pelajaran 
yang rendnh. 
Keinginan untuk berpolitik memuncak bila soal monuntut kemerde-
kaan d1persoalkan. Wanita dikawasan 1n1 sudah merasa apakah sumbangan 
Jans harua merelta borikan. Menurut aoorang roepondon, moreko. telah man-
jalankan kutipan dorma untuk membantu perbelanjaan wakil nogara ke-
Bri toin. Kata beliau, darma '•rsebut berjumlah hampir 1300.00 dan me-
r_upakan ealah satu derma yang terbanyak bagi aemua pertubuhan yang t 
terdapat dineseri iedall. 
Kutipan 1n1 merupakan eatu lanakah mereka 1anc pertama terhadap 
menubtthkan aatu pergorakan wanita. Seleaai aahaja kutipan dibuat, mere-
ka telah maju s otapak lqi. Wanita yanc berpon1aruh didalam maayarakd 
telah mongambil 1n1s1at1f yang utama iaitu moreka telah ~enubuhkan 
Pergerakan Kaum lbu yang mana menurut mor eka merupakan aatu per-
tubuhan yang torawal dikalangan wanita cl1nogar11 1n1, Porgerakan KllWI 
Iba UMNO 1n1 ditubuhkan diaatu tompat iaitu Padan1 Sera, KodaJa. 
Penubuhan ini adaloh eooo.rn t1dak r oam1 pada aulanya. Ahli yang aen1-
ansgotain1a adlllall aeramai 150 oran1. 
Bert1'1k tolak do.ri ponubohan 1n1, apabilo. UM.RO Daerah Kubang PUQ 










Kaum Ibu UMNO dimora.ta tompnt. Po.dn oaan i tu oo~bnwa komasa kini 7ang 
jolae t orda.pat hnnyo. Porgorakan Wani to. SMNO oahnjt\ (nruna ini. diguna 
bila borlaku portultnrnn namtl pada tahun 1971). Pertubuhan wanita dari 
partai pol iti.lt yan5 lain tidak ujud langeong. Kalau ada pun han1a pada 
namanya aahaja. Tidak ada pertubuhan yanc resmi seperti Pergerakan 
Wanita UKMO. Jolae nampak merekn bersatu ditompat tempat yang tidak 
formal saporti ditempat khenduri . Selain dari itu moroka hanya memberi 
sokongan moral sahaja. 
Elok ju3a kalau di tinjau satu usaha yang t eramll dilakukan 
olih wanita d.1o1n1 dalam aencari ahli bagi monsanegotoi pergerakan 
meroka. Meroka tolah monjnlanko.n kempin dari rumoh korumnh (house to 
houeo cnmpai.gn). Monuru t ooorana r ospondon )'MC tolnh onorut dongan 
kogiatWl bog:1.n1, beliua tolah boroo.ma baponya (kotikn 1n1 bolinu maaih 
terlalu mudn untuk colibo.t di ri dongan pol1t1k), muln mulo oocara ber-
suka ouka totop1 okMrnya telnh turut on.ma borkompin untuk moopengnruhi 
solon«an wani t a. Beliau t orpnksa cemba.wa botalan mnkannn dan air 
minu.oan (air dikawaoan yanc boliau porai tidnl: dapat diminum ltorana 
diaahkan olih Komontor1an Koa1hutnn monaandonai kuman t &.un). Dari p41i 
hingga ltopotang bo.rulah tugao bolinu oolooo.1. l<odang Jtad· n1 kalau tcm-
pat itu jauh boliou t orpokoo. bormo.lam diaana. Kogigihnn boliau 1n.1 
akhi.rnya tolah mombuahktm kojayaan. Ramll1 ahl1 yang tolah d1porol1h1. 
Sokarang beliau t olah mol1hat oondiri kejayaan uaoho. yona dijalonkan 
ol1h bolinu dCl!lulu. Bollau kini morupaltan se.lo.h ooorang oranc lmat 
didalam Jl•rgorakan Wanita UMNO di Daorah Kuban1 Pasu. 
Antaro tokoh toltoh 1wi1 beraoma oama dongan beliau mGDU'-altkan 









1. C1k Bermi Jaatar 
11. Cik Rateah Ismail (rospondon yanfI mencoritakan 
kiaah disobelah). 
Kawasan Jitra 
1. Puan Rajjah A&izah Baj1 !aib 
Kawaspn Kod1au 
1. Cik Sa f eah Kadir 
11. C1k tu (?) 
111. Cik Teh (?) 
2.2./ 
Lebih olok kalau di t or angkan aediki t doripada l at or bolakang 
tokoh t okoh ini. Penul1a hanya dapat moobori latarbelakang aooara rinc-
kae untuk dun orantt t okoh sahaja dioobabkan tokoh toltoh lain tidak dapat 
ditomui dioobnbko.n adn d.1Qlltara ooreka t olah berp1ndnh kot ompat lain. 
Latarbolakans Cik Ratonh I emllil. 
Beli u adalah anak didnlam ltoluarga yans bolih diktlt akan bor-
pengarub dikawaoan itu. Bnpa beliau ada.l ooorang tokoh p•l1t1k t oo-
patan. Olih koranQ bol iau ael alu mong1kut1 bnpanya eoaaoa berkcmpin 
dari rumah korumah , no.ka keineinan untuk berpol1t ik t elah timbul di-
dalam jiwa boliau • 
.. liau hanya mend pat penc11d1.kan aokolah ugama dan aokolllh 
rendah aot akat darjaJa ompat. ffamun bogitu aeaa pel a juran 1o.n• rendah 
boliai tidak m•nlhalanc beliau untuk borgerak didalam politik. Pada 
P•rin&kat permulaann1• boliou mondo~ot t ont o.ngan daripada kodua iba 
dan bapanya. Ini dieababkan , mtnurut boliau, moroJt borpondapat •anita 









beliau yang mendcllam bcliau t elah aondapat dorongan daripada bapanya . 
Beliau t olak borgorak didnl am portubuhan 1n1 lebihkurang 30 t ahun. 
Sekarana beliau morupakan aalah ceor ang Ahli J awat an Kuasa BahagJ.an. 
Latarbel akang Puan Rajjah Azizah Haji Taib. 
Boliau ju1a seporti Cik Rat eah i aitu anak seor ang t okoh po11t1k 
dikawamm 1n1. Bapa boliau j uga dahulunya bcrg1.at didal am poli t 1k. 
Beliau mendapat didikan aekol ah Melayu dan aodikit dari ookolah Ar ab. 
Keluarga beliau t er golona didtllam koluar aa orang J ClllC borada dan bor-
pengaruh di kawasan i ni. uidikan yang bel iau dapat mombolihltnn bol i au 
ber ger ak dido.lam polit ik do.ri oojalt us1a yan(I maoih mudo. lag!. . 
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Beliau t olah benimah t an11a dencan ooor ang guru ya.ng jugo. monipa 
kan ••orang t okoh politik. Beliau aenantio.oa mondapat go.lakan do.ripada 
8Uaminya untuk t erto bor a:tat d1dalam poli t 1ke Beli nu ado.lab Ketua 
Pergerakan Wanita UMNO Daerah Kubans Paau Timor. Untuk moaQ ini beliau 
bertugaa didalam •atu pejabat keraj aan di J i tra. 
Walaupun uoaha wrui1 t a dahulu gigih t ot api morokn kur an1 a1r ea1.t 
aaporti ooltlll'anl• lni dis babkan pol i t ik moli bnt kmi banyak bi dang lain. 
Meroka t orpakea mamenti nekan tu1aa hario.n moroka yan£ lobih pentin1 
aaporti borcawah dnn kQrj n korja lAin untuk kopontin1nn koluarga. Bor-
beda denao.n kon~aan ooku.ran11 ol1h knr QJla poli tik ba.nyak col i bat kan b 
bi dang bidAlll la1n1 14Clldn l'W:uu •Mi t a borliat didalruinytt t oni t ea 
•anit yana borkoi·JQ dan meapunyai pandangan yana luao didalu poliUk. 
Sel ain 4or1 alaaan buta huru t yana menyobabkan 11orolca kuran1 
borp.at d.1.dulo.a pol1 t ilt dtln alaaan tuano lA1n lebih pen t i ne lac;1 1 
dapat dilihat eat •', 1&11 alA&Jan, Alaaan 1n1 dibori aond.1r1 olih r ea-








kawa.ean iJU. mongan;gap politik oobagai. •polltik kobondaan•. ApabJ.la 
moreka menj ac11 ahli mann mana portu buhan poli t1k , mcr eka ingin me-
lihat haail dart politik itu aendiri . Kalan wakil moroka menang me-
r oka llknn mombuat borbago.1 tuntutan. Kat a mereka sebagai ganfaran per-
tolongan yo.na t elah meroka borikan. Ada setengah daripada permint aan 
11eroka. Udak dapat <litunailum ato.a beber3pa aebab. Ada permintaan 
mengambil maoo. yanc lama untuk dilakaanak.an. Permintaan yang tidak 
dapat ditunaik.an mon:yebnb3llll merokn tawar hati untuk monjadi ahl.1 
pereorakan aoteruenya. 'Tidak bertaedah'kata moreka. Morolta mon1an11ap 
akt1Yit1 i tu mombullll& mo.ca aajn. Mereka borpondapat kalnu maoa i tu 
Cligunokan untuk membuo.t korja lain mungkin l obih bortaedah. Korcna 
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1tu ada d.ianto.rn morolta membuat koputuoan tidak mClhu monyorta1 politik. 
Soko.rang pornorakan mor eka bertukar corak. Wanita d.iknwaoan 
ini l obih Qgrosif lngi. Ini dieobablum r ru1ud. daripado. ahli t ordiri 
daripada wanita ynng borpol njo.ron. Satu uoaho. yt\ng baik dari Per-
Prakan Wanit a UMlfO dioini ialah monubuhkllll aatu S70.rikat Korj aaama. 
Modaln7a adnloh dari ahli llhli oond1r1. S7arikat 1n1 merupakan aatu 
' Itodni ' 1nna monja.lankon khid.mat untuk oro.nB ramai dikawaewi 1n1. 
Kadantt ltadWla oyo.riknt ini moobori pinjo.mtlll wana kopado ahli 7ang 
didalo.m ltooueAhan. 87o.r1kat ini morupoJtan aatu eyAriknt ueaha wan.ita 
aondiri tnnpa bantuan do.ripada pihak korajaan . 
Solain dari pada 1tu t or dnp t juga ltol ao joh1t oonjahi t dan 
3. 
1kumpulan bu.n1a tolor• . Kedua du• kegiatan 1n1 merupakan cara cara 
untu.k mompon1aruhi wanito untuk mtnj ad.1 ahl1 pergerakan. l•ball7altan 
Jang t orl1bo.t didal.M nktiYiti ini edalah golODCaD llUclat JUI baru 









J ad.1 aobago.1 koaimpulo.n dapatlah diltatako.n bahnwa wanita di-
kawasan ini sudah &6ak lama mongenali polit1.lc dan turut serta mem-
ber! sumbllllgnn yan(I tordayo. olih mereka dalam uaaha mencapai kemer-
dekaan dan molakoanllko.n pro j ok projek korajaan . Tetapi apabila tidak 
ado. kegiatan yang tertontu (aaperti menuntut kemerdekaan dahulu), 
penglibato.n wo.nita wanita 1n1 monj adi kurang. Dalam pada 1tu pun ter-
dapat pomimpin yang lobih t egaa dan ada ranc11J1gan yans konkr1t yang 
eudah dijalankan. T'lmli.ta dikawaoan 1n1 akan meliba t kan diri moroka 
dengo.n lebih corgaa aoaula aaporti yang t elah dibuktikan do.ri 
ponubuhan kodo.1 syarikat kerj o.aama 1 tu. 
Tordapat so.tu bontu.k (pattern) perkambangan kogia t an meroka. 
Perkombangan itu dapat ditunjukkan aapert1 borikut. 
SEBELUM MERDDCA 
SELEP AS MERD~A 
MW KINI 
-tubuh Kaum Ibu aocara sulit. 
- kompin dari rumoh korumnh. 
-bantuan wang untuk moncnpa1 
kemer dokaan. 
-kel1atan berkurnngan kero.na ada tokoh 
1an1 ••lama illi menjadi nadi pen11erak 
telah bor•ara han7a masih ada beberapa 
oran1 •aja. Ma.ea 1n1 ju1a timbal 
taleatall polit ik kobendaan. 
· k•li•tan bertambah ban7ak dengan adan7a 
•okok •okob 1 ... 1111da dan berpelajaran. 
•m•nladakan kola• jahi\ ••njaJait dan 
muak a111uak. 














Sojarah perkombo.n«an ini ponulio potik dari beberapa artikel 
yang tordapat dido.l am buku •Jublee Porak UMRO Malaysia - 25 
Tahun Dalam Kenygan, ' ltumpulan Akhbar Utusan Melayu (M) Bhd. 
Kuala Lumpur, 1971 
•Ju bleo Porals vpo Halya1a - 25 Tahun Dalaa Kanancan ' , 
Kumpulan Akhbar Utuao.n Melatu (H) Bhd. Kuala Lumpur, 1971, 
m.e 50 
Kumpulo.n bwlgo. telur 1n1 hanya ujud diaabuah kompong eahaja 
1aitu Kampong Tanjona. PerJalanan kumpulan 1n1 adlllnh ao.porti 
borikut • 
. semua ahli tord1r1 dari Pergerakan Wanita UHNO Cawangan 
kacpong 1n1. Tiap ahl1 dikehendakk.1 memb01ar 50 aen. Ku.mpulan 
1n1 ho.n7a berf\lngC. pada 11aaa diadakan kenduri dirumah ahli. 
Ahli 1ans mongadakan kenduri bolih mondapatkan bunga tolQr 
aocara percuma atau kalau tidnk mahu bango. toluh bolih pula 
monuombil wang tunD.1. 
Cara ini monarik raaai. minat wo.nita untuk mo111ortain7a. 
Jadi dengan eocara tidak dieodari pergorakan wanitn dikawaoan 
1n1 t olah berjqa menambAhkCUl laei bilanco.n 11hl.1 Porgorakan 
Wanita UMNO. 
11.bliocrenhl 
1. •Jublo1 Ptrlk VHl(O HaJ.!.YtiCl - 2' Tyun Dyam Kepapccm, • ltupa-
lan Akhbar Utuaan Melqu (M) Bild. Kuala Lumpur, 1971. 
2. • Por1orakan _!ani ta UMNO Malqm.a ~n;yata 1971/721 Percetak.an 











' LATARBET~AKANG RESPONDF.N1 bordaear knns 
A. Polaj nran. 
B. Kodudukan didalam kolunraa dnn aaayo.rakat. 
c. Pengaruh a1apllkah yann ' dominant didalmn 
ponglibat an r oapondon. 










llampin s omua r oepondon 1nns ditomui tinggal dikawasan luar-
1 
bando.r. Adat r oorun mt101h l agi borporanan didalao kehidupan mereka. 
81.aoanya oo~atu yang bo.ru lilor eco.pi kedalac hidup oereka akan di-
t injaukan kopada a do.t r csam moroka dahulu s cbol w:i oor eka t erima. 
Kernna i tu banyak porubahon 1ang bo.ru t i dak begitu oenarik minat 
moroka. Ranya oobilangan ko cil eaha j a yan6 mahu mongort i dengan 
peruboho.n yan3 s odang borl aku dioold t ar mor oko.. Unt uk mol 1hat ke-
adaan 1ni diklllansan moroka, elok kalau ditinjo.u l at arbolako.ng roa-
pondon yo.na t oloh dit omui . Tinjauan i ni dibu11t bor do.narkan kopada 
beborapa krit orio. oaport1 berikut; 
A. Polaj arnn. 
B. Kodudukon r ocpondon didnl.am koluo.rga dan maoyar ruu1t . 
c. Pengnruh oiapaknh yang ' dominant ' didaltlm ponglib&t an 
r ospondon. 
D. Kopontingo.n pol1t 1k t or hndap wanitn dikavaoan 1ni. 
A. Pela3pran r eapondon. 
Perkembangan por aokolaJum didalam kawo.aan 1ni suda!l bormula 
•ejak a1'4l l agi iaitu eoj ak aobol um mer dolta lag:S.. MenlikUt r oaponden 
J ang borumor l obila do.ri 50 t alaun, pada maoa 11or 0Jta maaih ltano.k kanak 
P•la j nron kurang diponti ngktlD. Koban7al:an dqipada anak an4k c11hant ar 
koaokolah pondok, dillana moreka pada koaeluruhann7a dia j ar den1an 
aoai aoo.1 ugama 1an1 berkd.t o.n don1an dooa dan pahala, ~orca dan 
lltrllko. Olill kerana 1tu porkemban1an pem1k1ran aoroka •at t erbatu, 
laan1a pada aoal aoo.l u1ua du akhirat . Boaentara pel a j aran dunia 










Keado.an 1ni dapat dillhat dari dat a yruic; diberikan dibawah. 
Rajah I PERINGKAT PELAJARAN YANG DITERIMA 
OLIH RESPONDER. 
Bil. Aaas polo.jaro.n B1.langan Peratus I 
1 Sokolah pondok 27 33.75 
11 Dc.rjeh empat 40 50. 00 
111 Darjnh onam 12 15. 00 
iv S1j11 Pola.j o.rt.lD 
Malayeia 1 1. 2, 
Jumlah 80 10~ 
Dori 80 orang roaponden 7ang d1temu1 40 orana (50%) daripada 
•ereka hruiya aompat menamatkan pelajaran aotnkat darjnh ompat eohaja. 
Manakala 12 orang (1~) lag! han1a eetakat darjah enam. Sementara 
27 orang (33.7~) oemaeukki eokolah pondok. Hanya aaorang r oeponden 
•aha ja yang aompat earapni keperinpat Sijil Polajo.ran Malaysia. 
let iga t1ga peringkat peraekolahan ( eekolah pondok , darjah empat dan 
darj ah enlUD ) r ondah ini t idah cultup unt Ult mongenalkan reaponden 
dengan pol1t1k, keounlilah roaponden 1tu mcmpunyo.1 l at arbol akan1 
keluarga yang t orgolong dalam ahli pol1t1k. Anak anak dikawaean 
1ni pada maoa 1 tu (khuauonya wani t a ) tidal'= aompat mona:iatkan pel ajaran 
111ereka lte»rcma komiakinon ib\l b oa moroka. Inilah alaoan 1an1 d1bor1 
Ol1h kobo.nyakan daripad11 roapondon. Tet api ltol tlu d.1 tinjau pendapat 
i bu bapa 1an1 membori koeompatan kopada analtn1• untuk bola j ar hin11a 
keeekoloh monengah, 11oroka oonatiluan m oaolah koaiotinan 1an1 men1okat 
P•laj aran ana.lt anaJt. Hereka •obalil~a mombori du ta.lttur utama 










1 . Borltahwin t orl alu awal. - oamao.da didosnk olih ibu bapa 
llt au a.t ac. komnhuo.n oondir i . Usia mor oko. sei:iasa berkahwin 
omnt muda ookal.1. 
11 . T:1.dalt ada kooodaran dikala.ngan i bu bapa t ont ang bot apa 
pont incnyn pelaj an didaltu:i monjamin masa dopnn anak anak 
norekn. 
Untuk mombuktikan oobab yang portruna ponulio t olah moninjau 
kendnmi 1n1 diknlnngrui r ospondon. Haa1ln1a o.dalah onporti borikut. 
Rajah I I XINGKAT UMOR SD!ASA BERl< AJl!Ift. 
Bil J arak uaor B1.lan1an Per a tu• 
1 . 1.3th - 15th 36 45.0 
11 . 16th - 18th 24 30. 0 
111. 19th - 23th 14 17.5 
iv. 23t llhun l obih 6 7.5 
1 Jumlah 80 100% 
Dari. dat a ini j ol na menampakkan kobonaran alaenn tersobut. 
8erama1 36 orruig C45') daripnda r oepondon borkahwin d"l am jnngka umor 
1&n1 bogit u ouda 141.t u ant nrll 13t Ahun Ito 15t ahun. Secont o.r a 60 oran1I 
(?S~) borkahrin dibawah uoor 18 t ahun. Dongrui 1111 mor eka tido.k ecopat 
111no.matkan porooko1uan torutaman1a mor oka J'AnS bor kahwin dibawu 
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llaor 15 t ahun. Al aoon i ni jugci tidok konkrit kGl.GU hanya dilihat eokall 
Pandan1. 01.• oapina wanit a 1n1 burkuwin awal moroka juga t orgol ona 
'1al am golongcm koluorgo. yung t ido.k bertida. I>Quuan dua aobob i nilah 
1«lhl monjadi eatu ala•an 1ana konkri t oon;apa aoroka tidal: •03pat men1-









Dari Dobab yang t olah dibori kan dapatlah dibunt kosimpulan 
bahawa peringkat kosodaro.n torlladap pontincnYa pel aj aran torlalu 
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rendah kot ikn 1tu. Situaoi polajaran yang cer oka terima beg:lni 
aenyebabkab alam pomikirnn mereka torhnd. 1erok~ j arang Qalah tidak 
auka mcmbinco.ngkan por karn perkar a 7ana diluar dari kejadian hari hari. 
Dengan ini t el ah dibuktikan bahawa pelajarrui memang memberi kesan t er-
lladap kooodaran untuk mongaabil baho.P.an didc..J.ru:i politik , malnho.n 
2 
mengikut L. w Milbrath (1 965)J 
• •••• ,.,pereon who lack oducation o.nd sophiatication 
about politics tend to shut out political. otimu11.• 
Untuk pongortian f llllg lebih mondo.la.m t ont a.ng polo.j ran, 
' Almond don Vorba (1963) t olllh oonunjuklu1n boborapa kopentinga.n 
pelajarnn don. kaitonnya donaan pol1t1k. Kopontingnn 1n1 dapat dioina-
raikan oaport1 borikut. 
•1. tho moro educatod person io moro avdro ot 
tho tmipacl ot geTornmont on tho 1nd1 Vi dual 
tkan ia tke peraon of leoa oducation. (chap\er 3) 
11. tho more oduco.tod indiViduQJ. i o ooro likoly 
to report tkat ke tollowa politic• and PA1• 
o.ttontion to election campo.igno than i o tho 
1nd1Tidual ot loea education. (chapter 3) 
111. tho more oduc4ted 1nd1Tidu4.l hno more 
political imtoraa\ion. (obapter }) 
iT. the moro educo.tod 1nd1T1.du41 hno opinion 
on a wider rans• ot political eubjeotas the 
toouo ot hie attention t o politics ie widor. 
(allaptor 3) 
•· tho more educated 1nd1Tidual io moro likel7 
to on1a10 in political dioouooion. (choptor 4)' 
Dengan bWcti bukti in1 1 pelajo.ran anak anok lldalah pentin1 
lla\uk monsenall<an meroka dengan poli tik maupun 'biclan1 lain aaperU 
ekonom.1 dan eooial. 
4 
Raalliaala Rooae (1963) berpendapat babawa wan1.ta Mel&711 a111an1 









hingga kep•ringkat yan8 termrunpu olih moroka. (Notei t er mampu <tlsini 
penulis maksudkan dongan kobolihan). 
Belain daripada sobab a ebab tadi terdapat lag:L dua sebab 
mengapa anak anak tidnk d:l.hanta.r bela j ar Jlingga keperingkat tinggi. . 
1 . Takut molangsar ntlat yang sodia ada, di.oana s s belum ini tidak 
ada Wanita yang borbua t doo1kian. lbu bapa t akut menorima hukuman 
(eanction) oaport1 pomulauan dar1 masyarakat . Ibu bapa maoih meng-
5 
ansaap tempat yo.nc p£111nc baik bagi lrani t a ialah didapor. 
Ini merupakan oa tu d.1akr 1rnina s1 t erho.dap wMita korana unalt lol aki 
dibor1 kosompat o.n bol o.j ar hinggo. koperinakat tinagj.. so•n4<li ak1bo.t 
dari t angsapun begini vanit a d1muoo. itu teloh monjad1 korban 'biar 
mati anak. j anisnn mnti cldat •. 
11. J:'r a cfongka torbadnp 1'ro.n1 t a yang bor ooltolo.h Inggorio. Praanngka 
in.1 rnoounca.k diportonaahan t llhun ·192oru1. Wanita )anc borookolClh 
I ngaorio ( bahltan lol aki ju1a), o.ltan diunggap sebagai aaolongan Ylllll 
murtad. Haoyarllk~ monganggap golonaon 1n1 t olah diponaaruhi dongan 
ajaran Kriotian. Ini mungldn dieobnbko.n disoltol ah Inggorio kot1kll i t u 
kobnnyal:on nyn t ordir1 dar1 padri pad.~1 dllll ouba.11gh mubcll.1gh 
ltrist1an. Sekoloh I nggorio padn mtlo.n7a morupo.lum ookoloh ooltolah 
mubaJ.igh Kr1nt1an densan tujuan mompor ltornbo.ngkun ug1ma Kria tiwi. 
Kor o.nn ituloh ibu bapa p dn naal\ i tu t 1dak l angoonc mongbant ar cuu1k 
anak mor lta ltoaoltolah Inaaoria . 
Makin tin11i •oaaorAng 1tu bola j or mllkin bortaab&lh pon1otahuan 
Ill• d1dcil run oomu b1d•uia t ox•r1u1ouk pol1 t1k. Ol ih 1 tu c ol1ha t kopada 
rend n7a ea.a polo.j ara.n 1ana d1ter1ma olih r oapondon dikawQ0411 ini 
•4llta tidnlt d po.t 41na1'1ltan bNitiwa pandans nn do.n pongotahunn mer oka 










ponsot llhuo.n r.ioroka didalom pol1 t1lt r ondah. Yang ndn htlnYn:J,ah inisiatif 
dlll'i moroka oondiri. Kooipula.n i ni dibuat bordasarkan r endahnya taraf 
polo.jaran yo.ng di t oriDa olih roopondon ya.ng ditocui . 
B. Ktdud\lkan roeponden d,1da1am koluarga dan masyarakat . 
Kebanyakan daripada roeponden mellJerah •egala keputuean didalam 
ru.mllhtnngaa ltopadll culllrl. kocuali dido.lam urusan ruonhtnnaco. (urucan 
d~por} dan koput uaan YMIJ borkait an donga.n peribadi r aopondon sond1r1. 
Dengan lain perkat aan, moreko. kadangkala r.i omtlin jugo. por anan d1dnlam 
porkarn yang morokn rn.cn porl u borbuat doailuo.n . 
Koaomua r oopondon yang di t omui tolah pun borumllht nnaga dan 
telah pindah t1n3gal dirumah aond1r1. Segala keputuoo.n tidClk 11181 ada 
campor t ansan dari i bu bapa , ltecual1 didal am per kara perknra 1an1 
beaar, rumi t den memorluko.n pendapat 1 bu bapa. 
Ada dun kemungld.nan mongapa mereka monyor ah kuaaa aembuat 
keputuaan kepada SU8L'l1 did<llam kebanyokan hal. 
1. Moroka mompunyai aoao pol a jaran yans rondah (oajoriti dari 
respondon). Dengan ini menyebabkan do.ya atau kuaea pom1.k.1ran mereka 
r endah clidalam membuat ltoputuat111. Porkara ini t elah ditunjuldllan mkti 
111• didalam aasa membincang kepentingon pelajaran aebolua 1n1. 
11. Herek& beran11apan bs.kaw oulllli adalah merupakan punoak 
ao1ala kuaaa dan autlaor1\7 (kuo.tkuGGa). didalam koluarga . Kerana i tu 
euami ao11pun1a1 halt 1ang lobih Udo.lain membuat keputuaan. Kon1ataan 
1n1 .udak tidak 11empun1a1 kobenaran lali poda mao aokarang dimcina 
•aml dan i1 t or1 mempun101 laak chin kua1 n. yMg eCUD11 llalu oo:su hal. 
Rak ••r ka membl.aa\ koputuno.n dapAt ditinjau di dala:n tiga 










it. Porbol onjnan dido.lrui ruoaht ancna. 
b. Politik . 
c . Sooial. 
a. !'orbelanjann dido.lam rumllhtangga. 
Didnlom monontukan porbolanjaan I'UJ!!ahtanc8a responden yang 
eolalunyn conbuot koputuoan. Ini disobnbkab moroka lobih mongotahui 
dido.lam oonl 1n1. Morolta yana r:ienjnlo.nkan tusaa harion 1n1 . Apa.biln 
ditinjo.u pondnpo.t coroko.1 70 or ng {87.~ monyntaknn oonl porbolnnja-
G!l rumahtangao t orlot ok dit D..nco.n mor oka. . Suo.mi morokn h~nyn momboriknn 
•o.na porbolonjnan onhaja. 8 ornnc {10%) tidak unpnt mombuot koputuean 
aondir1. Korana itu koputuean diambil boroamn dido.l tll!'l monontuknn apa 
Jang hendo.k dibelikan. SeoranB reoponden (1.25%) menyorah bula t bulat 
.. 
t usao 1n1 kopada euaoinya. Somontnra eoorena lagi r oupondon membut 
aond.1r1 oogala koputuoan yang borsan6}rut n denao.n rumahtanaga . Ini di-
• obnbkan boliau t olo.h kematian ouo.mi . 
b. !'Olitike 
Didt\l.am eoo.l pol1 tilt kobWlyako.n daripadQ moreka r.iom.ilih parttli 
po11t 1k mons1,kut pilihnn ouo.mi. Dari 80 orang r oepondon , 75 or nc 
(93.7!)%) monu~t oucu:ii orok mondl1h parto.1 d~ c4l.un yen ingi.n 
llleroka undi dido.lo pi l ihnnraya nAnt1 •• Hmiyn 5 oranc (6. 25%) YMI 
r:aomtlih eondiri po.rtai po\1 tih: d oalun "!MC ,or lt cu ~n . 
Soten4 h daripodn morok eon ns di ons ruhi. Olih kornna 
lllereka ool u berg ul dongtm ka.wun Jcow n o torja, a l iu b rbu 
•aka more1tA k d na k dnng monukor pond1 t".1.an t or hcad t ai '1 c ··-
laaa ini ~oroka dokong1. Ado 1 nc eGMpt\1 du tiga k 11 monuk rkan 
~cartai po 1t1l~ . Horoka oend1r1 mengakui anobila penuli mcmiJlt cm-










Social dicini ponuli o maksudkan dcnctll' korja kerja kobajikan 
d1dL\J.am rno.oye.r£>Lt\t de.n porjuopo.an yang biooa cll:.tdakan didal.am 
maoyarllltat. ulllall mcny or t lli ko~o.trui boGini keb:myake.n daripada 
tiereka uongrunbil koputuoan eend.iri. Ini disebabkan kcgiatan boSini 
hanyo. mompunyai klrl. tan d(mean wani t a . Suomi ~eroka t idak akan melarang 
mongikut kata mcroka, Doncnn monyertai ke&f,at n.n bogini 1leroka akan mem-
punyai pondonc.:m yana l obih luas la~ d,an akan molntih rooroko. bor cakap 
dan mencolunr pendanat . 
Porj ur.1p0An yana biaoo. d.iadakan inlah kolas oaaak moriaaak, kelao 
jahJ.t monjohit, kolaa nibik1 kend*r1 1 komat ian dan eeba3ninya. Ter-
daput dun bentuk kohadiran didnlnm porjumpaan boaini. 
" 
o,1 Kelaa maoak meznaaak1 kelae jahit menjahit dan kolas oibik 
r W!lai dihadhir1 olih anak anak gadie dan wani t a do.lam 
lingkonaan umor 23 - 30 tahun. Kelae kelaa ini aolal11111a 
diadakan olih Poroger akan Wanit a d.itempat ini. 
c.11 Kendur1, kematian, corrunah ugwna , ponornn~an ya.ntt ber-
kaitan dengan pertanian, peMor entahan dan aobasainya 
biaonn;ya r lll!lai dihadhiri olih orang orang ;ranc; audah bor-
UC\or. 
Kedudukan morelta didalom mUJN'a.kat kai:tpong akan d.1daoarltan 
kepada per nnan yang morolta mainkan didcalam ~ao;yo.rakat i tu. 4 oranc 
(!*) cl 1 l' upondon mo rupcakan oran1 yang penting d41l monainkan 
P•ran didal-.n m••Jt.rakat. Mer eko meajadi t ompat momint o no.o1bat1 
P•n11or k didalu aatu ranoan1an terutaao. untu.k kAum eojeniD dan jusa 
•obt\goi kotua kWnpUlAne Her oka adalah diant rci roepondon JMI ber 










t et a.pi mer okn mompunyai koiotioo~aa.n iaitu koyn dongan kirn bicara, 
berani unt uk kol adapan dan sanggup berjuang. Heroka i ni adalah ter-
diri dari vanit a yang bolih mombuat koputusan s ondiri dal&i bidang po-
l i t ik dan boborapa porkara lain. Dongan in.1 menun jukkan yang wanita di 
Bini ada aoopunyai b.'.lkat kopomimpinan wo.laupun ocr oka cempunyai a.sas 
pelajaran ynne r ondnh. Olih i t n i a t olah morupalmn aatu aopek politik 
Yane conunjukkan wan.it t id k hanyn ncnyor ah s omata ~ata. 
Kob~yaltan dnrltipadc moroka morupakan oroncr b1.naa didnlrun 
rna.sya.raltn.t . Mor oki t urut monyu.mban(!kM t onaca norokn di<lr l on oo6o.lo. 
korj a ltobnjikan untuk macy r :\kat :ampone. ~aoyarak t rionor1.na oum-
banttan morol~c. dan turut comber1. auobD.ll6M da.n korjaoa.ciu t e oo~ala 
Usllba coroka. J;ongan lain porkat uo.n , oaoya.rakat mo beri t;o.lakan dQD 
porhat icm t orbadup uo<lha noroka unt uk c oninagikQJl t ar f va.rU t didalam 
kn\Taoan ini . Umpomanya r:iaoys.ralu1t t uru t r.iombantu unn.ha moroka nonubuh 
kan Tadikn (To.nan m.d1lcan Kanak kan<lk ). Maoya.raltt juaa nkan t urut 
monyolooaiko.n maoaa.la.h YMII 1:toroka h'1<lap1 . 
c. Ponr:nrµh gitnaltah YM« ' dora1nunt• diqnlun ponttl ibnt t.l!l roepondep. ; 
lalnupun iwa D polajarnn ynns moroka t er ima ndAl.ah rondah, namun 
• er oks mempunJJi inici t i t untUk borcorak. d1.dalom poli tik. Tidak ada 
11:1.apa pUD 7ang m mpons ruhi dir1 mer okll didal ponglib~t corclta 
didlll. am bi d ns pol1t ik. Koeod~rnn yo,ng t 1 bu d diri or ko. •Ullda 
haoil d41"1 porgoulQJ\ l!lor It clongcm ltow n kllw morok , maayaraltat kam-
pon1 d eo lu monghQdhiri er jumpn n 1~ns rorn diadok dito~pat 
1.ni. i3 t ongnhnJ4 lcooodarnn 1 t u timbul dioobabh:ab l t ar bolalum1 keluar1a 








dedah kepnda keodaan bo61n1 maka dengo.n s enanc moroka alum dipengaruhi 
dan memboli hkan mor eka mongonali poli t i k dengan lebih mendalam l aii• 
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Per 6er akan Wanita disini khususnya UM.NO sol alu oengadakan ce-
r amah t entana poli t i k dalam usnho mongonalkan ~asyarakat kampong dengan 
pol iti k am nya dan part ai J:'erika t an khaanya . Usaha daripada Per ger akan 
Wani t a 1n1 amat menm~alakan dan menda pa t orunbut an yang bnik dari 
maeyo.rakat krunpona . Haa11 dar i menghad.hiri cor smah begini mor oka t elah 
menjadi aomakin jinok dengan polit1k, Mul a mul a cokadar monghadhi ri 
ceramah sahaj n. Lama kol runaan mereka t orus oonjadi ahl i didal am per-
ger akan ini b:iarpun oebagai ahli pasif muupun dhl i yana o.kt 1 f . Akhi rJtN& 
t er tubuhlah Por gor altan Wmli.ta dikawaoan i ni dan t oruo borkomba.na di-
eampin6 momber i lthi dnu1t kopada. maoyarakat. 
Dangan .. i ni jolao dil1hat basil do.ri cor amah yana oolalu diada-
kan dio1n1. Vinni t o diaini mambi no. oendir1 satu koeodaran didnl om diri 
moroka untuk men«runbil bnhngian didlllam pol i t ik. Lnzimnya oobol um 
monganagot ai PorBerakan Wanita bogini mor oka akan moni n j au juga pen-
dapat daripada auruni mor oka. 
D. Kopqnt inaan pol1t i k t orhado.p wnn1ta dikawaoa.n 1ni. 
SolOJJllO mon3anm~ota1 Por {)oro.knn Wanita 1n1, mor ok mompunyai 
lebih bAnyo.k ltooompo.t an unt uk monghadh1r1 lto1no l~ol o ya.ne aolalu di-
adfl.kcn olih Por goro.lton Wan1 t n UMNO clio1n1 ooporti kol o nno t oeoaoak, 
kol QO j i t nonj o.hi t dan ltclao oibik. I n11Ah t ujuo.n mor oka yang portfl.Oa. 
Kor.sudinn oolop&io bo;i t u to.ma. rnoroltn riongAn(IgO~ai por gor akan 1n1 
rnor olm a.\ n monyu r t n pul nontlnpa.t r.iorolrn ( \'tnni t n yang bork.ebolihan) 
oomoon monghadhi r i ~oayu r at . Permi ntnan yang oolnlu dtbu t ogar pihak 
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Luarbandar d.isini ponulia mllkeudkan, 
a. masih d.ikongkong olih adat rosEll!l . 
b. menj alank.an kogiat an portanian. 
c. tidak compunpai kemudahan oaport1 ap1 lotrik, 
bokalmi air naip , kodudukan nya j auh dari jo.lsnr aya 
(main r oa.d). 
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' PERANAN AHI~l .AJU_,J PERGERAKAN WAHIT/\ UMNQ 1 
DlTDfi> AT JC AJ I All' 
A. Ahli paoit. 









Untuk maon kini wanito. Molayu khusuonya aoat panting memain-
perano.n dido.lam bidang okonomi., politik dnn sosia1. Mereka perlu 
borsamn dalam uonha mombanaunkan nogara dan tanahair, ugama serta 
ban,en. Tonaco. r:iorokn audo.h diraeakan penting buat casa sckarang. 
Solara.o dongan Tahun Wanita Antarbang•a (1975) peranan meroka di-
dal.om politik khusuanya juga d1pent1ngtan. 
'The1 aro noodod in politics, along with 
thooe men who haYo graeped tho now po•ple 
orionto.tioG, to project throu{Sh losiela-
tion, tho Yalue ot lo•e and care and undor• 
s tanding with which the7 have eo long work-
ed in their homes into tod97• e larger homo, 
tho coomun1ty, whoso boundrioo aro tho 
licd.t• ot the clobe itaelt.• 1 
lll~upua apn yang moroka o.kan lakultan harualah boroama ea.ma 
dengan orang lolaki acar oatu rancnn3an itu aknn lobih borj a1a lagi. 
Ahli PergorakllJl Wanita UMMO dikawnoan 1n1, kalau diiku t per-
kem banBmi per3erakan meroka maeih lagi diporingkat pertonsahan. 
Mereka eendiri mongakui 1kelemahM' mereka didalam pergornkan politik .. 
Mereka mengangcotai pertubohM pertubohan politik sobagai ahli 
•ahaja. Peranan 7ang moroka main kal.au cUlihat tidak bogttu bnn7ak. 
Menctkut eoorang kotua caeangan, moroka han1a borguna untuk men-
CUkupktm •quarom• mooyuarat aomata mata. Korana 1tu keahlian moreka 
dapat d111ha t d4l.am duo kat•cori boaar. 
A. Ahli paai t 
B. Alali akt1 t 
A. W,1 P'R'• 
Hereka 1n1 tordiri daripada ahli ahli biaoa yang ha%11• aoa 









dikomukakan eemo.tJa mooyuarat cawansan d.iadakan. Moreka t i dak ber-
fungo1 oaporti oaoran6 ahli yang dikohendakki . Tetapi wal auba5ai-
mana pun moreka oempunyai sumba.ngan berbont uk kebajikan. 
Ahli yang dimaoukkan kodal e kat ogtri 1n1 dapat dicirikan 
eaperti borikut, 
1. 'l'idak mempunylli atau r endah pelajarllll. Soal ini t elah di-
bincangkan dala.m bab YM6 lopas . Ramai dari wanita dikawasan 1n1 
buta hurut. Knlau adapun polajntan t etnpi hanya diporinekat rendnh 
t1dak cukup untuk untuk monegnalkan rnoraka donsan pol itik. Sodangkan 
d1ketahu1 umum b•awa polajo.ran adalah aalah oatu t'oktur YWlB pan-
ting untuk aon«on4.lkan seoaorang itu dongan politik. 
11. Heroka adalah tordiri dari orruig km!lpong. Koa.dan 1n1. 
mano.opokkan bahawa mor eko tidak tordedah kepa~a ooal eo&l politik 
atau pun s timuli politik yang mana banyak momberi koocm keat aa 
lllasyarllknt yans tinacal libandar. Don1an kodudukan yang bog1n1. 
tidaklah menjadi oatt ltohaironan kolau kebanyakan do.ripada roopondoa 
1ang d1 t omui tordiri dari ahli paait, Olih koro.nti aoroka tinggo.l d1 
kM1pong maka majoriti daripada mor oka berkorja sebagai pooa.wah 
•tau pota.ni, Korana itu 1n1a1at1t oor oka torhadap politi k 11mat ren-
da.b , 
•rarmera t ond t o haYe the lowoet lovolo ot 
political participation of all occup4tional 
1r oupingo.' 2 
J odi aolihnt kan kop da kaw oan ka j inn 1nns t orlot ak di-
kawcaoan l uarbnnd r, moka tidakloh monghcdr onkrui oAJlgat t ontan1 
P•ranon 1an1 ~oroko mCU.nkon dul am por1or Akan politik terlalu ren-
dah, 









Jadi lebih masa perlu ditumpukan pada kerja kerjn untuk mrnampong 
aara hidup koluaraa. Tidak hairanlah kalau ponulis menghadapi masa-
alah eemaso monjolaakan kaj1tlD. Ponulia t erpaksa oenjalankan kaj ian 
d.ioobol ah malrun korana disabolah aiangn7a r csponden yang ingin di-
t omu1 t erpaksa monjo.lankan kerj a kerja har ian untuk menampons sara 
hidup koluarga oaporti bokerja disawah, bcrkebun dan s ebagninya. 
Bal 1ni SJdah cukup untuk mombuktikan bahawa tarat ekonomi mor eka 
adolah rondah. Ak1ba tn70 kosompatnn untuk moroka borg::tat didalrun 
pol itik runat torhad s okali . Ol1Ja sobab 1tulah mor oka hanya r.ionjadi 
ahl1 7ang paaif oahaja, tidaJt ada keoempat an maoa untuk boraiat 
disobo.bkan tugaa lain yana lob1h pont1nc l a&1. ha ruo dioudahktlD t or-
lebih dahtlu. 
1Y. Galakan daripada koluarga dM suomi adalnh kurang. Soal 
1n1 amat pent1ng aokali korana calnkan daripada euam1 alum meo-
buat ooreka mempun7a1 tanggonc jawob untuk beraama me117orta1 
P<>litik oapert1 wanit a lain. Honurut eeorang r oapondon 7ang mooang 
borgiat botul didalac politik, bahawa dari pooerhatilllln7a wanita 
dikaWIUlan ini kurong cendapat kan 3o.14lUlll dar i ptlda OU M.lie &J Odongkan 
perkara ini ado.lab penting untuk eeoaorong itu bergiat dido.lam poli-
\ik . 
Pon111batan moreka didalam pol1t1k ban7alah daripada 1n1a1a-
'1.t meroka aend.1r1. Ruunbolitu keciatan ceroko. t idak dapat 11-
tuapukan a1p1nohn1a kopo.da politik diaobobkan tu1aa lain maaila 
ba.n,yok. 
•• Snh lqi t aktur 1Alah 11or oka tidak mompgn7a1 ke7aldnan 
t 1rhadap kobolihan 11or1ka 41do.lu polltik, Ini cliaobAbkan merolta 











Kobanyruto.n do.pipado. reopondon yann d.itemui ccmpunyGi ciri 
Cir1 yanc t olo.h d.ibori t ad.1 . Dari sini dnpo.t dibuat kesimpulan saper-
ti borikui>. 
n. Ponglibato.n ohli ahli paoif t ortumpu pada aspek aopek 
tertentu pada masa mo.on tortentu saperti cajlio konduri, majlis 
ceramah dan beborap~ akt1v1ti koba jikan . 
b. Moreka honya mombqar 111ran cebagD.i ahl1 tetapi tidak 
bortungoi eobacai ahli y11ng eobonarnyo.. 
c. Moroka hanya mongundi aahnjn didalam moo111o.ro.t do.n ado. 
dillllta.ro. tloroka hcnya monjadi 'pak turut• aaha j o. . 
lalanpun moroka merupakan ahli po.oit ini tidaklah bormokn11 
mereka tidak tahu langoona aoal politik. Meroka mompunyai komahuan 
Untuk borpolitik t ot o.pi dioobo.bkan porknra porkara 7ang tolah di-
acbutkan t ndi maka lteinginan morokn terpallea dikorbankan. Horoka 
aanggup borgiat toto.p1 tidoklah dibarieo.n ho.do.pan oo.porti o.hl1 
ahli yan() o.kt1t. 
a. WJ. akt1t. 
11.langan ahli 1o.n1 akUt adalah torlalu aedild.t kalau di-
'-ndingkan doncan bilo.ncan ahll ahl1 paait. Dari 80 orang roapon-
'1en 7ang ditomui 75 orMg (93.75~) adalah ahl1 Ahli paait. RU7• 
5oran1 aGhaja (6.2~) tereolon~ dale nlali akt1t. Mereka 1n1 terdiri 
clart 011 uli jawatan kuua o••ADIM• Ooloncan ini adttlala mereka 
Jane telah lama borJuanc didnlam polit1k. 
Wi ahl1 altUf 41kawaoan 1n1 beruaaha aode.7a upaJ• tlereka 
••njalan.kan k•Ci•tan JADG borka1\4n don1an kebajiknn ahl1 aapert.1 









a1abikar korj o.saoa. PorsorakM Wanita UMNO Kubang Pasu '?1.mor dan 
Perger akan Wanit a UMNO Air Hitam miaalnya t elah menubuhkan sya-
rika t korjasama dikawaoM masing mas1n6 untuk oeoberi khidmat 
kopuda masyarakat set oopat. 
A.h.11 ohll y anc oktif mompun1a1 beborapa kr1.ter1a y ang mem-
bolihkan mor oka bersiat dongan bersunggoh sunggoh didalam politik. 
1. Koreka mempwiya1 aoaa pelaj aran yanc mencukup1 untuk 
••mbol1bkan moroka men1snol1 politik denaan bailt. Ada juaa o.hli 
ahl1 yo.n3 aktif yang t idllk mempunyai aeaa pelajaran yane bnik, 
totnpi dioebabkan meroka mo~pun7ai kecondoronnan yang kuat tor-
kadap pol1tik mereka monjadi ahl1 1anc betul botul bor 6'1at di-
dalrun politik. 
11. Mereka mompunyai kodudukan okonomi yang baik. Ada oa-
t engoh daripada mer cka mempun7ai harta 1£Ull concukupi untuk hidup 
bia.rpun meroka tidok borkorj a . Dengan 1n1 nor eka dapat oonua pukan 
porhat1an mereka terha8ap poli t ik. Ada pula da.ripada mereka yang 
berterja dengan kera j aan. J adi koeempatan untuk berpolitik do.n 
bergiat didal mn bido.n1 b1dan1 lain adalah luaa. 
111. Ada diantara meroka t orcolong d1d4lo.m koluarga yang auka 
ber politik. Den1an 1n1 mor eka korapkali mondapat doron1an dar1pada 
IUMi a t au pun keluor ga. Korcano 1 tu •aot1 To.tion • 11er eka kearu 
J011 til< adalah kuat. Rakikat ini tidtlk dapat dinat1ltan ker t\na 
telah pun ditunjuklum atbelum 1n1 bahowa ahli ahl1 'pAeif kurang 
•endapat galakan dcu-1 Miami &t au pun koluarga. 
1 •. 8atu perkar a lap ialoh kodudukcm aooiol corol~• adalu 
t 1n11i dtk lang n maayar kat. Moreka mendapat perhatian daripada 










Olih eobab itu oer olta monjadi. ahli yana aktit. Keadaan se-
kel111na t orutama rumahtangga yana aeleea telah mcmbolihknn mereka 
ber1oraka corgas didalam politik. 
Xelihat an ltoo1 bolttm r!lorolta oemaeo. C'lont:hadapi p111hanraya. 
Herelta t crpakoa berkejo.r keoana komari untuk aengumpulkan ahli jika 
diado.lum cor amah t ontoni: portai., kompin dan aebagainya. Dalam masa 
berkompin moreka d1bor1 tugas berkompi n dari nicah kerucnh. Meroka 
ti.dak akan monolak. Malah o.da yang sanggup moncgunakan wnng Dendiri 
untuk oenyiapkan makruum untuk pencernmo.h dan poneyo.rnh poneyarah. 
Permum ahll aktif yo.ng dianggap paling pontinB ialah mon-
dapat kan ahll oobo.n;yak ;yang tordnya. BL\n7ak corn yana tolah d1-
3o.lankan olih mor okn. Antaranya t elah pun diaobutlcan initua 
a . ICompin dllri rumoh korumllh. 
b. Moncadnkon kolnn jahit menjahit dan onoak momaaak. 
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c. MolD.111 kolint an kobnjikan eaporti aonolons cuwyarakat dnl.am 
conyol osnike.n mo.snalah meroka, mombantu koluoraa yang 
m18ldn untuk mombolihkan aknn moroka molanjutkan pola-
jo.ran dnn oobag41nya. Melalu1 ltogiatan bogin1 aoroJta do.pat 
monjalankan ponaaruh moroka. 
Untuk monjad.1 aoora.ng ahli yang aktif eoo4orang 1tu h ondoltlall 
toloh oulcup r.u1tan1 peribadinya aeh1n11a io. dapnt r.iolihat hal hal 
1an1 dilunr ltopentinsan dirinya aondiri . Knatnn1an poribadi d1-
a1ni ponullo makoudkun jujur t urh dap tu1cw111a. Seorana pomiapin 
•olcdn d 1 keoan11UPGIU11• barpol1t1k, hCU"'Ua ju1a dilaornati aobaiai 
••orang r uns tinali ukhlakn1 • 
Bali 1tA1npon1 )'0.111 1ng1n monubuhk n c4wanacui , Kotua PorgerAkan 










•erta momber1 pon jollUlWl t ontang politik d part ai. Bog:lnilah cara 
Jana s olalu moroka lakukan. Ini juga morupakan satu daya pengaroh 
t erhadap o.hli o.hl i baru untuk mcncoburkan diri kod at'1 bidan8 politik. 
Uao.ha moroka tidak pornah oia si a . Moreka tidllk pernah mengsunakan 
kekerasan dalam mendapat dan menambahkan ahli ahli . 
Ahli llhli yana aktif 1n1 oodar bahawa b:auo wanita Yll11& manih 
torkonaJ.ton; oli h komiakino.n dan tradisi hidup moroka yane oempit di-
kampong kampong itu momorlukun pim~inan kawn ccjonionya untuk mom-
porjuangkan naEiib moroko.. Mor oka momorlukan orMe YmlB aknn oombaWQ 
porsoalan mor ok:l ltot ona , kopndo pihak yang borkuaoo. yana oana hrun-
3 
Pir koaoluruhannya t ord1r1 dari or anu lolald. . Kor ana ituluh uanita-
WW11 t a yanc ul:tit dalam poli t ik dan borpongato.huM a1t1k luoe di-
. 
kawaean 1ni monjalankan kogint an kogiatan yan6 tolah dioobutkan t od.1 
dcci moobanaunkan kodudukWl wanito. kot ar a r yana l obih tin~ai · 
Moroltn oolo.lu mengad tum porjumpaan porjucpaan y n.n(J tidak 
roomi s olain duripada mosyuar ct cnwnngan untuk momb1nca.n£PtWl mnoa-
•lah borowna. Bukan ookadar i tu oa j a , ado wanita wanita yang nktit 
1ni mompunyai ponaaruh YQllC beaor didulam mooyo.raltQt. Rumah mer cka 
•enjad1 t Wlpuan wnnita khucuonyn dun oodildt lolwd untul~ monyQCpai 
knn oaoatllah moroka. Kadons k ado.ng aaoaalnh 1 t u r.iorupakan 011sao.lah 
koluarga. Waloupun d1nntar a 1'10r oJta tidal~ moopunya.1. pol a jarab 7nng 
t 1ncg1 t ot pi t1oroJ<.o mor.rpun1 1 &\t au lea.yr donaon kirn bic r o. . Alak 
tidok kot orlul.u an kol.nu dilt t um t oltoh t ol .. oh 7o.ng boainilnh 14ll6 
digomori olih rnn1at. Kalnu dibori kooenp tlln mungJd.n diaatu mooo 










J acil oobagni kooirnpulan kopoda koa.dPn.n kodna dun bontuk ahli 
1n1 dapatlah dikut llkan bnhatio. majoriti daripadl! wcmi t a di!tawo.san :tni 
t or ttolong didalao kat oaori ahli pacif. 11 yana betul betul bergiat 
didal am poll tik kocil bilan3annya . Olih 1 tu pasit at au aktifnya ahli 
ahl.1 adaloh ditont-:.lkan olih fa~tur f akt ur aapert i borikuts 
1 . Pt3lajaran. 
ii. Lato.rbol ultang koluarga. 
iii . Keduduknn ekonomi. 
iv. Kodudukan sooial. 
v. Mot 1vnt ion 
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'PENOLIBATAB WANITA SECARA LilfOSOHQ 
DIDALAM POLITI~' 
A, Soaaon mecyua.rat pergor&lkan cawangllll, 
B, Kenghndap1 p111h4nrO,Jn. 
1. Borkemp1n. 
11. Borcerllllloh. 










' Kill.au ~anita lomllh, morcka monj adi beba.n 
kepndn lelaki . Alangkah ruginya kau.m le-
lcki bila dibebo.nkan dengan kauc wani t a 
1an1 lomah? Ado.lak lebih bijakeana 11Jta 
kaum lolak.i oonyedari hak:l.kat 1ni dan 
tidak menpalang kaum wani t a mencapai ke 
bobaDm dan kcmajuan . • 1 
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n1tanllhair ltit o. p orsorakan wanita maaih muda. Na.mun bogitu 
porjuo.n3o.n coroka oudah mona.mpakkan boborapa lto j ayao.n yo.ng mom-
banasakan . Socaro. am nya moroka memporj uan(Sko.n oeouatu mongiltut 
ealorM tortontu, t~dalt t orl alu agrooi t . So1a.ln cado.ngon dan tututan 
meroko. biaoanya dido.lam bontuk mooor ondot!l dan uaul . Kobanyakan dari>-
pado. tun t u to.n mor oka o.dGlah untuk kopontingan knum wanita. 
Wanit a yana aodar alum t angeongj awabnya boLP.ni ho.ruo dibori 
gal.akan don doronsan untuk t erue berkhidtlat kopadn banaoa dan no1ara. 
Bal ini coobolihka.n corokc Mondudukk1 korusi tortinaci d1dnl:10 
pooeront ohan. Donaan odnnya knum wanit n didalaa bidnnr pol1t11 tor-
utaz tll pada poringkat tortinatP. bo(t!ni i ll:i tu l)OM.nsltllt 1oi:ibu lt daoar 
(po 11 oy-oakin~) , soo.l son 1 ton t une wuni t a dnn oo •\l ooal kocu1nuo1oan 
t idak nknn dlubai~ an olih pomor ent ohan . Wanit a didal oli tiL altan 
dapo.t ~onolona kau n oojonionyn. 1o.n1to. j uau lob~ h pandai bortolak 
anaor da.n bord AU 1-orona uaumny oi r o.t " ni t u puudai bordiploanai 
dan monoar1 pony•loecd<Ul da.n ponyo0\Ul1nn rt1<.lalaa por£$nu1a.n oohori-
hari . 
Untuk ocu1pa.t hoporinr,k•t ot o bocln1 11orol hnrua be ul4 
dari pori 1e1 At ba 1 h. Mor•l~a har uo monunjukltnn b kat do.n 1':.oboliho.n 









bermeoyuar at, oenghadapi pi l ihanr aya don kobolihan bert olak ansor 
aorta pandni menyoloso.1.kan maoaalah didalatt masya.rakat. 
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Keadaan 1n1 juga tidak terkocuali dar1 wanit a dikawasan kajian 
1n1. Mer eka juga turut juga rnenunjukkan kobolihan aidallm 81tuas1 
begini. 01.aebabkan keeiat an lain lebih ponting (kehendak biojtni.k/ 
kehendak aaaa) maka pongl1b'1tan mer eka didalam po11t1k agak bor-
kurangnn . Soal in akan d111hat didalam porbinconean solanjutnya. 
A. Pepglibat!B 1ernaaa meexuarat pergerakan cawaggan. 
Me8JUarat co.wancan ••1'11.UD.1• diadakan apabila cawangan inlin 
••lllilih lfetua dan Ahli J awatan Kuana 7ang baru. Tiap tahun Dtua dM 
Alll.1 J awatan K~~sa Oawangan dip111h •emu~a untuk mengendalikan ke-
11.atan pergerakan. 
Semaaa meaJUara' dij alankan kedua dua p1hak9 ahk1 yang aktif 
dan ahll yang paai f tunat ••rta. Hereka oama eama berbincanc dan 
aama aama membuat keputuaan. B1aaan7a tidak ada perlebaton 7an1 ber-
eunggoh wnagoh. Seltllu eaja ••tiap cadangan diterima tanpa bangkmic-
an. Undian 7ang diter:lma untuk eatu •atu cadangan adalah aebulat 
.aara. 
terdapat dua golon1an 7ang ketara benar eemaaa ooa111arat d1-
3alankan . 
1. golongan Pt1•rba\1. 
Oolon1an ini mendon1ar hujjah hujjah dan perbincangan aem .. a 
11ea,uara' dijalankan. Mertka menjacli p•trkatl dan pencundi •eaua 
•atu •atu uwl dikomukakaui. Dalu keadaan beP,nl pen1aruh merelta 









Ketua Cavang.:in at nu Ah11 Ja~atan Kuasa boonr ber aantunc kepada undi 
Yane akan moroka bor:.tkan. Ahli didalam 60loncan ini adalah oer eka 
Janes kurana akt i t didalam politik. Kumpulan oereka ada.lllh merupakan 
golon(tan t orbanyak. Mor oka oelalu duduk dibahaf:ian bolru~ang didalam 
t cmpat moeyuarat . Knl.au d1m1nta memenohi bnha{;ian hadapan , mam.ng-
maain6 bertol ak t ollllc, t akut atau malu unt uk kehadapan . 
11. Oolonaan akt1t. 
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Mor oka t ordiri dnripada Ahli J awat nn Kuaoa Por 6or akan Cawnn1an1 
Wanita wanita ycnc mompunyni pol a j o.ran, wani t a yanc ada kooodarM 
politik dan TJanita 1anc botul bot ul bor fP.at di dalo.m politik d1-
dnlam ma.oynr akat t ompat ini. Mr oka oolalunya bor dobat ooowna moroka 1 
borbincang ton~anC maoaalah yana d1t imbu1kan didnlom cooyuarat dan 
diakhir mooyuarat akan mombuat koputusan dongan por~antongan besar 
kopo.da aolonaan yang portlll'Jo. tadi. Moroka juca yana oonyodiakan 
ajindn meoyuarnt dan monyodiakan surnt j ooput an (biaollilyo ahli d1-
j omput donaan panggilan oulut oahaj a) . rtoroka borkorj a ltorM unt uk 
mongadnkan mooyuarat. Kebolihan yo.n« mor oka tunjuJdum d.1dalo.m oaoa 
bormooyuaro.t 1n1 aJc® dijadikan ukuran olih nhli tlhl 1 yana hadhir, 
j1ka mer okn dicalunlum kodnltl.m Ahli Jawnt nn Kuaoa baru kolnk. 
Sud<lh oonjadl 04tu t ornd, ba.ik didal on moo1Unrnt cowruicran oana 
mano poraor akan ooka.11 pun , moroka yana r o. jin dan bijak borcllkap, 
bor poloja.rnn at au mompunyni oolah aatu daripada ciri ciri itu nkan 
torp111h untult monaAn,1otoi J\hli J owat an Kuo.on Oo.wanann yan& baru. 
(Noto1 o.da Ahli J awatan K\laon l ama ynnc t idllk dipi lih oooula al.tan 
morajolt d411 mon11r1k diri dori porr.ernklln. Hal ini t'loman1 l o.zim bor-










Ahli ahli mombori koporcayllrul kepada moroka, di r.u:ma mereka di-
anggap dapat membori khiclmat kopada per corakan dan mombawa usul yan5 
d1putuaknn didaJ.am mooyuarat kodalam meayuarat Porcerakan Wanita 
Bahagio.n. Ponyort aan moraka d.idalo.o meoyuarat adalah aapert i berikut. 
Rajah III BENTUK PENTER'l'AAN AHLI AHLI SENASA 
MESYUARAT CAWANGAN. 
f.Jonio penyort aan Bilangan ahl1 Pera tu a l berb1ncang 4 I 5 
AKTIF 1 1 13.75 
r 
monyoal 7 8.75 
pomerhat1 60 75 pongund.1 
PASI F 69 86.25 
tidak mongund.1 9 11.25 
I Jumlah 80 1~ 
• 
Dari 80 oran6 reaponden yana ditomu1 69orang (86. 25%) morupa 
kan dhli yo.ng tidalt llktif didalam maoa ceayuarat. Ada ahli yang 
datanc bormooyuarat t ot api tidak oonaundi aemaaa undian t orhadap 
aatu oatu usul atau dnl.am mua pomilihan Ahli Jawatan Kuaoa baru d.1-
jalankan . Horoka im molipu ti 9 oran1 ( 11.2~) dari r oaponden. 
kelaadhiran mor oka hA111alah aobqni pondon1an. Jani betul aktit 
han.ya 11 oran1 (13.7") aahqa. Herokalah yang monahidupltan sua-
•aaa 1olalt ltotawa aom .. a bormoayuarat. Moroka juga nant1 llk4n menc-
ang;ot<l.1. ltoruai Alllli J awatan Kuaaa Cawansan. 
JCadana kadan1 t i.mbul ju1a moeaalah dimo.na ada ahli yan1 di· 









densan tuaao ha.rian mor oka. Tugaa ini l obih pontina kepada oer eka. 
Adakala kohad.hiran tidal: mornuaskan lan son5. I ni danat dibuktikan 
dari jawapcm yang r:ieroka bori. 
Raj ah IV KEHADHIRAN SEMASA MESYUARA'l'. 
Kodat a.nBan B1l anao.n Poratud 
-Had.hir pada t iup 28 35 kali mooyuarat 
Badhir borsolonc 52.5 oolang 
'l'idak pornah 10 12. 5 hadhiB lanceong 
Jumlah 80 100% 
Moroka yo.nc bctul botul borciinat dalQD monghadhiri mooyuarat 
lao.nya 28 ornnc (35%) dari 80 orona reoponden yo.na ditcoui. Soparoh 
lebih iaitu 42 oran3 (!)2 .~) badhir oocara boraolons oolang di· 
•1babkan ada tugaa lain yanc l obih pontin~ Jtllllt haruo diaolooaikan. 
Somonta.ra. 10 oro.ns (12.~) tido.lt pornah rnonahadhiri lanaoon1 
mesyua.rat. B1ln diaoal konapa moroka borbunt doMikinn , oorolca tidak 
dapat mombori j awnpan . Didnlao meoyunrt\ t socala uoul YtlllC diluluakan 
akM dicatit dlUl diba\'la kooooyuurnt bllhagian. 
An tlll'Q bo borapa uaul yo.ng perno.h di bu at olih wani t a lYani t a 
diknwuoan 1n1 1alohs 
1. Momin t a p1hnlt Y4116 borltonQLUl r.ionnado.lcan mon tori •nni t a. 










ill. Ahli J awat an Kuaoa Bahll8ian biarl llh r amai t ordiri dari 
wanit n lto.rbo.ndar yo.na bor kobolihan. I ni bortu juan 
untuk mombnncunko.n diri oor eka s obagai pe:dmpin di-
maoa ako.n dat nna . 
i v. Pihak ber kuasa harus mengadD.k.an surau <U.hospital unt uk 
momudahka.n orana I s l am yane conung6U kel uo.rga mor eka 
yana oald.t bor oembahyani;. 
Walaupun bo«i t u wo.nit a wanit a d.ikawaaan inl twtap boruoaha 
membn1.kk.1 kol omruum oor ok.a t orutama didal am Ahli J awat an Kuaoa 
Cawancan (oobocni j ont ora pongsorak) dan oonco.r1 j t\l.a.n unt uk mo-
nambahktlll bllan~M ahll . 
B. Ben&hadap1 pilihanro,,ya. 
Monghadnpi pilihanrqa merupaltllll maoa yang plll.ina oibok 
bagi oomuo. ahli . Bnik ahli ynna aktif maupun ahl1 YWl« paoi f 
maaina maoinc ada t ugao. Pcmbo.hagian tugao ini dibua.t olih Ahli 
J awa t an Kuaoo. Ca.wnngo.n ya.ncs monorimo. o.rruuin do.ri bahtia;io.n. 
Ako.n t orna.mpok pongliba.t an mor oka di dal a.m bobor apa keadaan 
eomWJa auaoana piliho.nr oyn ooda.n; borj alnn . 
1 . Borltcmpi n 
11 . Boroor mah 
111. Diho.ri pombuongon und.1 
Bl.0•0111 untuk monjoJ.onkt n tu1aa t ucao 1n1 t i ap t iap partai 
politik 1ang maauk bort ndin1 akan mon1adClkan j ontor a pilihanraJa 
aend1r1. Solalun7a dibAhaeikan kepada dua bClha,P.an 1a1tu aekai 










t entans pondirian part ni kopuda pongundi pon{tttnd.1 . 
1. Berkemp1n 
Saporti kat a John Doraisacy (1 968), 
' Heetinao and ro.llios are held. numerous 
opeochoo aro mado and ~baoplots d1str1-
bu tod by tho hundrods; 12 
Solopaa pornomaan calun dibuat maka kocpin p111hanraya pun 
dimulaktln. Komp1n ini morupnkan poporanao.n partai (party war) dnn 
porana postor ( pootor war). Somasa i ni vani t a mmi to. d.ika\Taoo.n ini 
momainka.n poranM c orolto. clicampin3 ka.u.a lolald. . Moroka di bor1kan 
tu1ao tugo.o tor,~ntu • 
'l'ugo.s yana bio.oa nor oka lakukan illlnh koopin dtlri rumoh ko• 
rumllb kornna cara ini lob:lh berkesan dnn eonoag dijnl.anko.n dan 
aeeuai denaan wnnita. Tolllh pun dibincani:kan didalaa bab ya b6 lop4JJ 
181.tu majoriti dnri moroka adalllh buto hurut. J adi molalui koopin 
dari ru.oah kerumnh, hasil ynna diporollhi acatlnt nonm:nlnknn. 
Sebelum cor oka monj<llanklln kompin 1n1, t orlobih dllhulu mor eko. 
d1bor1 penorWlcan apa yruic hnrua d.ilakukan. Ponoran~o.n ini akan me-
mudahknn lng:L tuao.s moroka. Deroama. oama noroka dibawa •phampleta• 
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Jang mencorit llkan tontan6 parta.1 moreka dan cnra car u ynn4 harua di-
lakukon aomtlan hari undi nanti. Bo.nyak dctri r oepondon yan3 dit emui 
mon14takan morokn noraoa aombir4 monjalanlto.n tuano ini. Moroka t1dak 
moroao oalu mo.loll mornon bangga kortllla moreka d1p111h. Caro ynng m 
morok11 ltlkulta.n amat mudoh. Moroka h11nyo porlu borbual donsnn ponc-
und1 1ana d1tomu1. Mulonya borbuol t ontC1ng eoat hnri hari. D1-
aamp1ng 1tulah mur okC1 mon jalJum tu1oa meroka aooo.rn tidak d1aedar1 








D1aampinc nonj alanko.n komp1n bofP.ni , ooroka akan t a.burkan 
'phamplota• yanc clibo~a bororuna sazno ooreka. Tu~as tu6D.S cer eka 
in.1 mombua t ko.n auosana maoa berkompin bortru:ibah menarik . D1-
oo.na aim koliba to.n wlllli t a unni t a ini conjalcmkan tuaas mer eka. 
Mereka t olah membuktiko.n kopada masyarat kacpong bahava mereka juga 
dapat melakuka.n tucao yo.nc ooharuonya dibuat olih or ana l elaki . 
Tugaa ini mor oka lakukan doncnn t abah. Hasil yanc diporolihi amat 
meouaakan. Mor oka ber aoa banaga kor a.na clapat borkh1d.r:lo.t bogini 
untuk part ui . 
11. Borccr amah 
• •••• • • a cocmon practioo 1o to hold a omall mootin1,• a 
Disrunpin"g molnkulum rapa tumum oeco.ra t orbukn do.n kompin dari 
rumah korumllh diadakan juaa majlill bor corru:io.h. Penoor amnh dijomput 
daripada Ahli J a\fatan Kunsa Bah~an. Cerrunoh lobih bor kooan 11lt1. 
Ceramah biaoany11 d.iadnkan 'di.rumllh ahli partai, Kohadh1ran tidal<: 
ramai hanya ant o.rn 50 - 200 orang eoha j a . 
Solo.lunya. dal run mnoa monlada.Jcan corrunah ueoha utamn d.1-
j alo.nkan olih sokoi 'l1llll1t a do.n ookoi pomuda. Orang lolaki monye-
diakan kolongknpan oo.porti moj n koruo1 dan oobaaainyo . Sonontara 
•ani ta pula o1 bolt pula oonyodia.lcDJl aakunnn un tuk poncoramtlh dan 
eelcol io.n 1nnc h.idhir, 
Kohndiro.n bi Oan.J momuo.sko.n, Dalam t idp kal.1 cor acah d1ada-
k4n wo.ni t a y Ang l obih r wnG.1 h cthir, I n! dioob11bko.n ciorokll in~n r?S O-
nuot nhui lob1h mondulrun lag.L t ont Mg pnrto.i , cor a nonciundi dtlll 
perkara yang borlwi•an donao.n -pilihnnray • llomaoa monghadhiri 










mooyua.rat . >.for oka hanya oendon6ar t anpa ooal j a .ab. mmun boei tu 
keoan yanc cli t orima omat mendal w:i ookali . 
111. Diha.ri pombuanmm undi 
Semaoa mosyuarnt ca ·1angan diadllk.an sebol uo pilihanraya di-
adllkan a.da diantara. uo.ni t a mmita yang tl.ipl lih untuk cionjalankan 
tuaa.o t crakhir . Hor oko. di t empat kan po.da tompat t empat pontinG yang 
akan dilal ui ol i h ponaund.1 pon6'tlndi kot ompat poobuancran undi . 
Bomo.sa ini mor oka akan cong1n3at kan pongundi poncundi apa yana 
haruo dilakukan ditoopat oonGUndi nmit 1 . 
D1da1 am kot iga tiga koa.dao.n i ni mor oko. ( t idak oor.iua ) akan 
monumpultan porhat ian t orhadap p111hanraya . Mor oko. bormino.t ooktll.1 
donaan ker j a kerj a. bagini walaupun mereka t1dak at nu jnrane koluar 
mongho.dhir l r apo.t umum yang d1o.dak41l. Socllr a porl an laha.n , molalui 
aoohan bogini diraaakan minat moroka untuk mel 1batkan dir i dalom 
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Olih kerana kajian ini dilakukan dal am masa yang besitu ter-
had sekali iaitu do.lam mllBa outi panjans un1vorait1 bagi sessi 
19?4/'5 dan beberapa pemerhatian olih penulis sebelu.n dari tarikh 
1ni, maka hasilnya tidaklah dnpat mon1gambarkan den6an t opat koadaan 
Jang ada dan ujud didalac ltawQSmi ini. Walau bagaimana pun penulis 
raaakan yana kajian 1n1 dapatlah dijo.dikan aaao kopada ka jian eolan-
jutnya, kopada pem.1.mpin dan ju1a kopada masyo.rakat untuk oenontukan 
koarllh mana perjuangan vwU. t o. dikawo.Dan ini di bawa dnn oudah oo-
taka t mana ko jayo.an yan~ t elah moroka capai. Kajian ini diho.rnptan 
dapat sotidak tidoknya membori 1ambo.ran perjuanarui dan ponclibat an 
•anita dikawo.aan ini dibidanis poli tik. 
Apa yang j olas dari huraian yan; dibori ial.ah pon,liboto.n 
moroka didal.am bi.dang politik mo.aih borkuro.naa.n l agi. Ada boberapa 
• ebab mon4apa koadaa.n ini ujud. 
1. Pelajaran asao yanc diterima olih wll.nita dioini adalah t 
tersa.ngat r ondah. Kobnnyokan do.r1pada moroka han7a boraokolllh 
pondok, dan aempat monamatkan peraekolruum h1nc1• darjah ompat 
•okolah Hol01U1 KeadGAn 1n1 tidak mencukupi untuk aolensJtapkan 
diri mor oka untuk borp.at dido.lam politllt, L•Ci pun o.oaa pelajo.rM 
•orondah 1n1 tidtlk aompat untuk mon,.nalknn wan1t4 d1kawaaan ini 
don1M politik, 
11, Ald.botn7a mor oka tidok mompunyai ko7Qk1n4n t erbodop 
kobolihcm mor oka , lerana itu kobon7G.kan dtlripada nor oka mon1-









kan meroko. dons£Ul po.rtai politik do.n korajaan yan~ cooerentah. I t u 
lah s obabnya knlau mereka menjadi ahli Pergerakan Wani&a hanya se-
bagai ahli yang pas1f anja.. 
111. Kurangnya keinginan mereka jugn disebabkan.olih banyak 
tugas lain yang lobih pentinc yang harue mereka lakukan. 
iv. Kurang mendapat ookongan daripado. suami dimana sokongan 
1ni menurut ootenttah da.ripada moreka morupakan do.ya ponggerD.k yang 
baik. 
Kosan daripadu oobo.b eobnb 1b1 mengokibatkrul moroka kurang 
bormina t untuk boraiat didalam bidana pol i tik. Ini t1dak bormakno. 
semua van1 t a diko.rmoo.n ini beroifa t begi t u. Ada diant ar n morok11 
mompunyai. koaede.ran torhadap pntin~a moroka monaotohui politik 
oeco.ro. borouna6oh aungaoh. Kerana itulah ad4 boboro.pa orang tokoh 
dikalangan Wanita diai.ni yanc momborinatae politik h1n11a tortubok 
icya Po.rgoraknn Wanita dikawasan ini. 
Wanita dikawruum 1n1 berlio.t didalao politik eojak oobolum 
mordoka lo.gi. Walaupun oocar a t idllk ooriouo (kobanyo.kan nyo. merupn 
kan ahli paoit) namun mereka telah do.pat molllhirkcm boberapa orang 
tokoh yo.na dapat di bo.nggakon, Tokoh toltoh 1n1 honJa t orkonal di-
kalangan r.io.sylll'ako.t ootompllt eo.haja. Adti diantaro. moroka pula 
t oltlh torp111h ooba1lli Ahli Jawatnn Kuaaa PoraornlUUl W11nita 
Porinakat Noaori . 
Por1orakAn Wanita d1o1ni eont1aaa borkombcm1 biarpun t er-
dapat boborapa perka.ra 1ana mongbalan1 moroka aapert1 y11.n1 tel~ 
d1aebutk4D tadi . P•n1anah per1oro.kan aontiaea bertambah, dari 










ini ada.lllh akibo.t daripo.da. uallha Ahli J awat lln KUruJfl Canan6ll?l yang 
t idak pornah mcn~onal ponat lol llh didalru:i monjalanka.n bcrbagai 
kegiat an demi kopontinann ahl.1. Uaaha oor oka ynn3 mnna kobanyakan 
nya borbontuk ltobo.jik.:ui t el ah menarik mina t oaoya.raka t . Ant ara 
babor apa ke«P.at an yancs t ol ah mor eka j alruikan ia.lah; 
1. Mensodak.an kol llS Taman Bimbingan Kanok. Ko.nak. 
11. Monaadakan kolao maoo.k momaoak, j ahit mon ja.hit dan 
kol ac o1 bi k. 
111. Mengadaks.n cor amah cor runah yana borunourkan politil< 
dan uco.ma. 
iv. Hel i bat kan diri kedalam kerja kerjo. amal dan kobajiltan 
yang dianjurkan olih maaya.rakat sot empat . 
D1dalo.m oonj ala.nknn kogiatan 1n1 9 per aoro.ltan ool al u onj a 
bor dops.n don6Wl co.oo.nlah. Solo.lunya r:iaoaaloh i ni akan diru'1lkan 
kopo.do Por gor lllmn Dmiagillll jika a old r nnyo. naoo.a.lo.h 1 t u t idak dapo.t 
diaolocaikan d1ca\7anaan. 
Porjuan;41l T1Mi t a t i do.k oko.n boro.khir j 1lta ooldrtlllya apo. 
1nna ctor oka oahu t idak t or capni. Porjunnerui oor olta oohnrucnya 
dikonaag ol i b aomua lapioon mooynr'1.kat . Bnei t okoh t okoh va.nitn di-
kawnoan ini dibo.rapkan aobQgai r.1 on111umpcan j aaa rnor olta , pihak 
at aaan haruol ah borbuat eoouutu onport1 mongndakan pinaat j deo 
kobakt io.n untun diborilton ltopadn noroka , At aa j aea aor oka mondokat 
krui Wani t a d1oin1 dongcm pol1 t 1k. Dur1 porbualnn don1an ponulio 
bobor npCl oro.n; t okoh ynna t olah lcmn borltocimpong didnlam 
poli tik t ol nh molAhir kM por oo.M mor oko. t orbadnp hal i ni. Ado 










t 1do.k pernah menj adi usul d.1dalam meayuarat yang pernah d.1adakan. 
kedua dua perkara t ersebut ialah; 
1 . Beri s1j1l kopada wanita yana audah lama berkecimpong 
dido.lain bidnna po11tik asar moroka morasa perjuancran 
yang tolah moreka lakukan selama 1ni tidang dipandang 
entena atau tidak dioia oiakan olJ.h pohak a t a.oan. 
11. Soloma ini wakil r aaya t loltlki o~aja yo.nc monjndi 
' modia.t or • tmto.ra rnkyat dongnn pcDorontah baai 
ko.ua can 1n1. J adi nani t a dikam:uJon in1 ooro.oaktm olok 
pula kalo.u t ocpat 1n1 didudultki olih waldl rrulYat 
\7unita. \Vanita jU(SO. bortonaaa da.n r:iompunyo.1 Jtobolihnn 
didalac ~onj o.lan~nn tuaruJ 1n1 onporti wa.n1t a ditompat 
laJ.n. Mun6kin oorolta akan dapat oombua.t tuntutan yon~ 
lobih bor ltoaan 1ag1 . Koadaa.n 1n1 a.ltan c ondokat lum laai 
vanit a dicin1 don~o.n ioldl morokn. d1oana aolaoa ini 
jarana t ordapat wani t a mombawa c:HUl 'lnlah oor oka ltopadll 
wnkil r akyat 1olnld . Kenyatrum 1n1 bukan • bortujuan 
ooncab:ir kobolihan •llldl r a.lcyat lelnld nt au untuk 
oon1dakkan ttgo.o yo.na t elah moroko. jalanko.n aolaoa 
1n1. Apa yana dikehendakki dio1n1 1o.lah porub~o.n d.1-
dcil ru:i pont adbiran yllng ool am 1n1 bo11h 41kllt0Ju1n d1-
Monopol1kan olih orang lolak.1. 
Don1an in t tonQau Wdrli t a yana oolnma 1n1 torpondm:l dap~t 
65/ 
pulo. dibawa kehlld pan untult d1n1lai lan. Donsan 1n1 0010.10 kobol1hon 
moroka monjalruikcm tuano tugao bog1n1 tlka.n mon11aabarkan lteounggo~an 









J o.di soao.la yane t ol oh dibont anB}tan dido.lam ko.j io.n in1 di-
har apkan ak£lll ~onj a<U. panduo.n kepada pihak pccor ent ah unt uk men-
66/ 
cari j alo.n bagi oongato.oi ' kooeaanan• t1anita unt uk borc:t.at didalam 
bid£lllg po11t1k. Sogal a oasaalah yans t ol ah dicatitkan tentane mengapa 
Wanit a dikatto.aan 1ni khuousnya dan dil td.n kavanan smnya kur anc ber -
minat unt uk bor Bi at di do.lam polltik nkun dapo.t dioolcoo.1.kan oli h 
pihak at o.oan. Dongan t orurainya maoaal ah ciaoaalah yane monghal ans 
Wanita daripada bor3or £lk di dalrun politik dongo.n l obih bor kooan lagi 
diraaaltan o.kan mono.mbahkan l ag1 bi l ansan wani t a yonc borgia t di-
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24. Ba«a1mann pondapat puan don5a.n koadaan poli~ks 
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